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Telegramas por el cable, 
SERVICIO TKLEGPvAFICO 
Diario de la Marina. 
A i OIAKIO DE LA 1>IAKIXA. 
HABANA. 
De ayer noche, 
Madrid 4 de enero. 
L A S I T Ü A C I Ó Í Í F O L Í r i C A 
Ha celebrado una conferencia sen el 
Presidente del Consejo de Ministres el 
Ministro de Eacienda, 
Nc ha cambiado en nada la situación 
política, 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se baa ectizado 
hoy en la Bolsa á 33 55. 
De hoy 
Madrid 5 de enero 
A B A L A B A O 
Según telegrama de Manila se han en-
viado á Balabac cañoneros para rescatar 
á las mujeres que allí quedaron en poder 
de los insurrectos. 
L O S R O M E í l í S T A S 
Los amigos del señor Komero Robledo 
aseguran que están dispuestos á unirse 
con el señor Sagasta. 
S I L V E L A 
El sábado prenunciará un discurso en 
el Círculo conservador el señor Silvela. 
I N D U L T O A L A P R E N S A 
Para celebrar el santo de S. M, el Rey 
Don Alfonso XIÍI, que es el 23 del ac-
tual, se concederá un indulto á la prensa. 
Do anoche. 
Kueea Ycvk 4 de enero, 
E L T R A T A D O D B P A Z 
A N T E E L S E N A D O 
El Presideots ha remitido hoy al Se-
nado el Tratado de Paz con España para 
BU ratifleación, 
El Senado se reunió inmediatamente 
de 8 
en sesión secreta, y resolvió que el Tra-
tado de Paz psse á la Comisión de Asun-
tos Diplomáticos (Comité de Negocios Ex-
tranjeros) para su examen y dictamen. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido en Santiago de Cuba el se-
ñor den Pablo Brooks de la firma de ban-
queros de aquella plaza, Brooks y Com-
pañía. 
I N T E R P R E T A C I Ó N E R R Ó N E A 
La escitacícn prflducída en Santiago 
de Cuba con motivo de la cuestión de 
Aduanas, ha obedecido á una mala inter-
pretación". El hecho es que los adminis-
tradores de las diferentes Aduanas reci-
bieron simplemente la orden de remitir 
un parte semanal al administrador de la 
Aduana principal, haciendo constar todas 
las operaciones verificadas en sus puertos 
respectivos, con copias de las entradas y 
salidas de mercancías. 
Les productos de las Aduanas de tedos 
puertos, se emplearán en mejorar la si-
tuación de las poblaciones. 
En todas partes los gastos se distribui-
rán equitativamente, 
T R A B A J O Á L O S O D B A N 0 3 
Es mi"? posible que se circulen órde-
nes urg para aliviar la miseria que 
existe en Cuba en todas partes. 
El Gobernador General de Cuba ha re* 
cibide órdenes para proporcionar trabajo 
á todo cubano útil que se presente solici-
tándolo y se contente con un sueldo mo-
derado. 
Se piensa prohibir el suministro de ra-
ciones á los naturales útiles para traba-
jar. 
A les que deseen continuar siendo es-
pañoles no so les colocará. 
Es posible que el Gobierno decida que 
tanto derecho hay para aplicar les ingre-
sos públicos al pago de las fuerzas cuba-
nas, como á darles trabajo paro ganarse 
el sustento, empleándolos en las ebras 
que se emprendan y hayan de pagarse 
con dichos ingresos. 
L O D E I L O Í L O 
Noticias de Madrid niegan que tengajíian descargado, con más ri*or que 
el menor fnndamento la noticia que se ha j sobre Cuba, las iueptitudes de los 
hecho circular de que las fuerzas españo 
I Z N A G A 
Ha fallecido en Washington el cenocido 
hacendado de Trinidad don Jcsá Antonio 
Iznaga. 
( C o n t i n ú a n en l a 
segunda plana) 
NOTTCUSCOHEKCIALES. 
Nueva-York, enero 4 
d í a s 5$ de l a tarde* 
Ouza? españolas, & $1J.5(L 
Centenes, á $4.78. 
Oescnento papel ccraercial, 60 d?? 
ú Bi por c ienío . 
Camblossobro Londres, (JO d2T 
& $ 4 . 8 U . 
Idesn sobre Pa r í s , 60 dff., banqueros, & 5 
francos 2 0 i . 
Idemsobre Haaibargo, 60 dj?., baaqüeros , 
& m . 
Bonos registrados de loa Estados ü a i d o s , 4 
por ciento, á 117^ e x - e a p ó u . 
Cauírífníras, a, 10. pol. 03, costo f flete, 
211 /16. 
Centrífugas en plaza, á 4 5?16 oominal . 
R e g a l a r á baon rcí lno, en pla^a, A 'i 13^16 
izi lcarde mfel, en plaza, fi 8 O/IG. 
E¡ mercado, irregql 'ar . 
Tendidos: 5,400 sacos de íiziicar. 
MLieles de Cuba, eu bocoyes, uoiuiual. 
ttaatecadel Oeste, en tercerola?, á $ 1 ! .95. 
i la r íaa paleat J í luaesota , á $ 4 . ! 5 . 
Londres , enero 4 
^zdcar de remolacha, á 0 ;4 i . 
Azrtcarceuír i íügü, pol. 06, á 
Saseabado, fair á gtii&I refluicg* l l}'S. 
Cofisolidados, it 110 0/10 e x - i n t e r é s . 
Descaeito, Sanco laginterra, 4 por 100. 
Cnatro por 100 espafiol, & 47 í e s - í a . 
terés . 
F a r i s , enero 4, 




Dedicábamos uno de nuestros úl-
timos editoriales á lamentar los ex-
travíos de cierta parte de la prensa 
cubana, tocada de insano furor con-
tra España. Justo es que ahora 
dediquemos algún espacio á rendir 
tributo de simpatía á los que, con-
trastando con aquella innecesaria 
y antipolítica conducta, se mues-
ttan respetuosos y corteses con la 
infortunada nación sobre la cual 
segundos son más, muchos más, 
que los primeros; solo que como 
éstos consumen toda su energía en 
atronar los aires con sus gritos, sue-
len despertar la espectación del pú-
blico en mayor medida que aquellos 
qüe, modestos y prudentes, no ha-
blan más que cuando á ello se ven 
obligados. 
Ningún hombre signiñeado de la 
revolución, podemos asegurarlo sin 
temor de ser desmentidos, está 
conforme con esos desplantes de 
ultra-tumba, dirijidos contra el ca-
dáver de la soberanía española. La 
hidalga y noble conducta de Alfre-
do Regó, vitoreando ai soldado es-
pañol en los momentos en que se 
arriaba la bandera de España, es 
un elocuentísimo exponente del ge-
neral sentir en las filas revolucio-
narias, donde, como tantas veces 
hemos hecho notar, prevalecen la 
templanza, el buen juicio y la sana 
política. 
Ahora, con motivo del recrudeci-
miento que se ha podido observar 
en tales intempestivos desahogos, 
vuelven los elementos más caracte-
rizados y de mayor autoridad del 
nuevo orden de cosas, á levantar su 
voz desaprobando la conducta de 
los que ligeramente se arriesgan á 
comprometer las libertades adqui-
ridas, quizás porque ningún trabajo 
les costó el conquistarlas. 
Un antiguo revolucionario, enca-
necido en los calabozos, el señor 
Ossorio, nos escribía desde Maria-
uao días atrás diciéudonos, entre 
otras cosas: "Yo juzgo como asaz 
extemporáneo y torpe el insulto y 
la diatriba á los peninsulares que 
constituyen un núcleo poderoso en 
cen de la verdadera cordura y que 
son tan perjudiciales á la obra de 
la revolución como lo fueron los 
"plateados" con sus crímenes y de-
predaciones." 
Así hablan los cubanos de mayor 
prestigio en el país, borrando con 
esas previsoras declaraciones el 
mal efecto que hayan podido cau-
sar los extemporáneos ardimientos 
de una minoría que ganosa de no-
toriedad trata de perseguirla á toda 
costa por caminos vedados y tor-
tuosos. 
Pasó el período en que fué nece-
sario destruir y entramos en el que 
es preciso edificar. Y si la castigada 
isla de Ouba, al extender la vista 
én derredor, sólo encontrase gentes 
armadas de piqueta y dispuestas á 
seguir demoliendo, en vez de obre-
ros prestos á construir, mal podría 
emprender la obra urgent ís ima de 
su reconstitución moral y material. 
Espíri tus de orden, y no de sub-
versión y anarquía, son los que se 
necesitan en estos críticos instan-
tesj por fortuna, el número de los 
primeros excede con mucho al de 
los segundos. 
Nues tro corresponsal en N u e v a 
York nos e n v í a las s igu ientes no-
t icias: 
BAUCO-CABLS 
Nueva, York diciembre 2$.—"QX coro-
nel K i o b a l l de la S e c c i ó n de A d m i n i s -
tración Militar, que tiene su oficina en 
el eiifioio del e jérc i to en esta c iudad 
ha recibida ó r d e n e s del Ministerio de 
de la G u e r r a para fletar inmediata-
^ hpphn de no 1 mente ua barco de hierro de 1000 á 
el p a í s , por el f ^ f , ^ ^ ¿ ^ 1200 toneladas de desplasamiento para 
part i c ipar con el j u b i l o de .os v e n learlo oomo barco_ca,bi0 en el ten-
cedores, de nues tras tiestas p a u i o - dido de cableg sabmarinog qae g0 van 
ticas. Y o OREO QÜB ES UNA IN- á coiooar enseguida para unir t e l e g r á -SIONB TORPEZA DAB RIENDA S ü B L - ficam6nte las diferentes islas que cons-TA 1 RENCORES QÜB DEBEN HABER tituyea el A r c h i p i é l a g o Fi l ipino. E l 
íes evacuaron lio lio cen objeto áe hacer 
más difícil la situación dg los Estados 
Unidos. 
ü!l i i i O i l 11 j | i l £ f l H ü u p u a i uu ÜUU u i 
Calle de Egido esquina á S i 
H A B A N A 
ría. 
ttdoceculo « r a i n i u para los CÍÜOÜ b u í r f a u c e t í e l E j é r c i t o L i l e t tadcr . E c r e ñ a n z a c o i r p í e t a c;eDtiflcar 
•ttfst.ica y l u e r u n » . C á ' e t i r a de í l i s t o i l s K ac ión al. t -ü i ec to profVcoredo ?j3gulñco l oca l . 
Fara í o s t r n ' D i i x n ' o iiel F lauio t abanten n i ñ o s j j ó v e n e s de f / c i i t ias d i s tmf ía ldpa de todív !a I « ! a , á 
la cuota do uu C E N T E N lus exiernoa y C í N C O lo» ¡ a t e r o » * . has ciftf-iB c o o e u í t i r á B el dia 9. 
D h i r t ^ i r s e al !)r . K d n a r d o Pulg-aron por c a n a 6 p e r s o o a l í ñ e n t e de 1 á 4 en el mismo loca l 6 á o t r a 
bora en Nep tano 101. 6361 a l t 4a 31 
gobernantes que nos han traido á 
la situación presente. 
Para honra de Cuba y para con-
suelo de los que no hemos perdido 
la fe en los destinos de nuestra raza. 
OEŜDO DBSPDÉS DEL TRIUNFO DEL 
ID1D4 L." 
L a s ViUas, el periódico dirigido 
y intimado por el mayor general 
Francisco Carrillo, y que tantas 
pruebas de moderación y sensatez 
ha dado en el actual período, dice, 
en suelto que reprodujimos ayer, y 
después de referirse á ciertos pe-
riódicos ''donde encuentran ancho 
campo las pasiones y los insultos," 
"que protesta de la actitud de se-
mejantes publicaciones que desdi-
stela aii< 
The very best meal can be had at tbJs Kostaursnt 
rnuch lower thau á t auy other similar place in the city. 
A largo discount w i l l be made on meale by the week oi 
Meáis served at cuotomers' residences. 
C 1 6 Í 3 alt 
Ministerio de la G u e r r a ha dado y a l a 
primera orden á este fin y ha ordena-
do la a d q u i s i c i ó n de 1GG millas de ca-
ble submarino cuyo peso será de 525 
toneladas. 
B l barco se e s t a c i o n a r á como tal 
barco-cable ó, en caso necesario, p o d r á 
asarse como un trasporte militar. 
BL JSFSDB LA POLICIA SSCESTA 
DE LA HABANA 
Washigton, diciembre 2 0 . — S e g ú a no-
ticias de la Habana e) antiguo jefe de 
la po l ic ía de New Y o r k Mo Ü u l l a g h 
recibió hoy un cablegrama ooo la acep-
tación de Michael J . Crowloy á qnión 
se ofreció el puesto de Jefe de la poli-
cía de l a Habana y que a l efecto sal-
drá enseguida para dicha ciudad para 
organizar uua secc ión de po l ic ía se-
creta. Mo Cul lagh dice que Orowiay 
(uó antiguamente un sargento en el 
Departamento de pol ic ía secreta de 
New York y le considera como uno da 
los hombres mas h á b i l e s y mas capa-
ces para el puesto en los Estados (Jai-
dos. 
Nueva York, diciembre 30 .—Un en-
tusiasmo indescriptible re inó ayer eu 
la Oiiyiaa Central de la pol ic ía de esta 
ciudad cuando se supo la noticia de 
que el antiguo sargento del Departa-
mento de pol ic ía secreta de esta Me-
trópoli había sido llamado á la Haba-
na. L a op in ión genera! era que el aom-
bramiento DO pod ía haber s ú l o m á s 
acertado paos con dificultad puede en-
contrarse ana persona m á s competen-
te é i d ó a e a para orgaaizar una pol ic ía 
secreta capaz de prestar ios servicios 
que debe prestarle tal s e c c i ó n en una 
ciudad de condioionea tan eacepaioaa-
les cual es la Habana . 
Especialmente se recordó qae el 
nomoramiento de ü r c w l e y v á á causar 
un pánico entre ios que por profes ión 
se dedican á abrir y desb i l i jar las c a -
j a s da caudales ó de seguridad y a s í 
mismo sobre loa ladrones dedicados á 
asaltar las casas y robarlas. A m b a s 
especialidades han demostrado e x -
traordinario regocijo pensando en la 
magní f ica oportunidad que les preseu-
ba la Habana para lucir sus habili-
dades y hacer un rico agosto. 
Todo esto se ha venido al suelo pues 
como d e c í a n muy bien ayer el c a p i t á n 
Me Oldsky y el sargento de la secreta-
ría W . Sheridan, Crowley conoce 
tan perfectamente esa canalla, qae 
muy pocos hombres, si hay alguno, se 
igualan ni en esta ciudad, ni en Soot-
land Yord , (la Po l i c ía de Londres) . 
Crowley fué asignado á la P o l i c í a 
de K u e v a Y o r k en febrero 25 de 1870. 
I n g r e s ó en la S e c c i ó n secreta en 1883 
y so le reconocía como uno de los A -
gentes mas h á b i l e s que t en ía el Su-
perintendente B y m e s . Sn "gemeio" ó 
su pareja era George Me C l u s k y , hoy 
c a p i t á n de pol ic ía y Jefe del Departa-
mento de P o l i c í a Secreta de Nueva 
Y o r k . 
A y e r justamente finalizóla vista del 
ú l t i m o caso en que ha intervenido 
Orowley como Agente de P o l i c í a se-
creta. E l Juez Coning, eu la s e s ión or< 
dinar ia s e n t e n c i ó á dos a ñ o s y medio 
de presidio en l a Penitenciaria del E s -
tado de Nueva York (Sing Sing) & 
B a r t i e y S. C l a r k , cotocido vulgarmen-
te por ''el rey de los ladrone: ¿ e a'aaa-
xienes de quincalla". 
TEOPAS AMSEIOANAS 
Charlesion {Carolina del Sur) diciem,' 
hre 30.—Cerca de tres mil soldados 
de los Estados Unidos se hicieren á la 
raur hoy con rumbo á C u b a ó bordo de 
M innerraska, Manitoba y Saratoga. E n 
el contingente van comprendidos: el 
general Bates y su Es tado Mayor, el 
sexto de voluntarios de Oblo; el gene-
ral Sanger y su cuartel general, el 12? 
de voluntarios del Es tado de Nueva 
York y el 1? regimiento de in fanter ía 
del e jérc i to permanente. 
B l Saraioga v a á la Habana , el Min-
nerraska á Oienfuegos y el Manitoba 
á Matanzas, llevando á bordo al gene-
ral Sanger que se e n c a r g a r á del mando 
de la ciudad y del distrito mil i tar. 
a n a y Ult lCá. receptora del calzado de horma 
ff6Duioainente criolla marca 
Novedades, y muchas también, se han recibido de la marca 
especial P. CORTÉS y C*, por lo que el conjunto que forman 
ambas clases, constituye el surtido más variado, completo y 
elegante de la Habana. Los que visiten esta casa, harán justicia 
al mérito. 
daremos á conocer el más e f e g a n f e y o r i g i n a l calzado, confec-
cionado con la nueva horma de CLEVELAND y la cual ha sido 
bautizada con el nombre de 
VJ 
Esta horma, que como decimos, la daremos a conocer muy 
en breve, causará una verdadera revolución en nuestro mun-
do elegante. 
Porsu origíüalidgd y por sn indiscutible l>elleza. el calzado de 
" H O R M A C Ü B A ^ 
será ©1 predilecto de lpúbi ieo . 
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V I C H Y 
GRANDE Y MáS POPÜLáR DEL MÜNDO, 
Desde ésta fecha reducimos el precio de la tan celebrada 
cerveza marca I E J X I P O I ^ T , producto de dicha íábrica, 
á S I E T E PESOS ORO español la caja de emeo d.cenas de 
medias botellas. 
U n i c o s A g e n t e s : 
Alonso Jauma y C 
Oficios 40, Habana. 
o I S ' S «18 30 aS-3a 
g u a U ^ l g e n a c i a ; insnsfifniblo eu las 
malas <;lige&á¿0«es, oú las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embaraxailas. 
Agua d e Vicl iy: nadie ignora snsin-
mejorables resollados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del h ígado, de los riñones 
vegiga. 
Se sigue fabricando el A G U A CARBONICA, 
con arreglo alas úl l imas prescripcioues cientifioas. 
Todas se sirven á d&nnciiio, 
C r o s e l l a s , R o d / í ^ u e z y C t w p . 
T^léf. 438-
a 7 d l 3 - í g 
Cuarteles 3 
c 4S 
TOÍ«O * i ror» d , ft^u* 
A . V i o r > y l ' c V » u r . o e n - j 
o» J c ! >> a t n a r v l l a coiu t » . j 
F a n c i ó n para hoy jueves. 
P B O O B á & l A 
A ¡ a s ocho: 
E l Dúo de U Africana 
ÉL l a s r m e v e : 
C A H A M B L É O 
A las diez 
frecios por oada tanda. 
8E¿N COMPAÑIA DS ZáRZUEL 
Orit1«j 
l ' a l c o . , , , , 
Lune ta COD entrada 
Butaca OOD idera 
A d é s t o do t e r t u l i a con Idora.. 
I dem de P í r a i a o oon ideaa 
Kn t r ada g e n e r a l . . . . . . 
Iden) á t s n u i i a 6 p a r a í s o 
í. 3 Oú 
I Ih 
L o s Z a n g o l o t i n o s . v S. \Í 
P r ó s i m a r u e n t s , estreno de 
El Santo de la ¡sidra 
D I A R I O D E L A IVIARIN A.-Ererc 5 de 
" L ES OCUPACION 
'WahingtuHoO diciembre.—EQ el Con-
Bi-jo de Mia i s t ros celebrado hoy se con-
Bumió la mayor par te del t iempo en el 
eetudio de cuestiones relacionadas con 
asnn tos in te r i c readeCnba ; t r i b u t a c i ó n , 
asuntos postales, ingresos y respeto a l 
n ú m e r o t o t a l de t ropas que debiera 
mandarse para la o c u p a c i ó n m i l i t a r 
de la isla. 
Para m a ñ a n a por la noche h a b r á en 
Cuba, inc luyendo laa fuerzas á las ór-
denes del general Wood en el d i s t r i t o 
m i l i t a r do Sant iago unos 30.000 hom-
bres. 
H o y se s u s c i t ó la c u e s t i ó n de si seria 
necesario ó no el enviar los otros 20,000 
hombres para completar los 50,0U0 que 
se p e n s ó mandar s e g ú n el proyecto 
p r i m i t i v o . H u b o a lguna d ive r s idad de 
pareceres sobre este punto . Si a lguna 
de las fuerzas cubanas van á u t i l i za rse 
como fuerzas de los Estados Cuidos , 
como desea el secretario de la Gue r r a 
A l g t r , alguuos miembros del Congreso 
op inan que 30.000 hombres deben ser 
euücienteB. Otros siguen sosteniendo 
que es ronveniento enviar , por lo me-
nos, 50,000. 
EL GENERAL COEBEA 
Madrid 30 diciembre.—La Rejorma 
p u b l i c a nna en t rev is ta con el teniente 
general Correa, min i s t ro de la Guer ra , 
qu ien dice que e s t á deseando d i m i t i r 
lo antes posible. E l general Correa 
quejase de que los 8,000 oficiales que 
han regresado do las colonias e s t á n s in 
c o l o c a c i ó n . 
UN AETICULO DEL "TIMES" 
Londres 30 diciembre.—^\ Times de 
esta m a ñ a n a en su r ev i s t a anual dedi-
ca un espacio grande á l a guer ra his-
pano americana que considera de ma-
y o r i m p o r t a n c i a a ú n que la c a m p a ñ a 
del N i l o , "porque su resal tado fué la 
a d o p c i ó n def in i t iva por par te de los 
Estados Unidos de una nueva p o l í t i c a 
militar ó imperiali8ta,,. 
El a r t í c u l o aplaude al Gobierno de 
W a s h i n g t o n por haber asegurado el 
o rden en Cuba con la o c u p a c i ó n m i l i -
tar; y á la vez dice que es de sent ir 
que no se haya reconocido la deuda 
rabana , upuea es indudab le que una 
a par te de la misma se g a s t ó en 
obras p ú b l i c a s en la is la" . 
B1 Times e l o g i ó a l tamente la manera 
"tranquila y digna con que España ha 
verptado sus conirariedades". 
EliiiileSejüocliB eüisB 
SANGUILY Al .BISU 
Anoche, como de costumbre, estaba 
de servicio en la puer ta p r i n c i p a l del 
teat ro A l bisa una pareja de guardias 
municipales . A l i r á comenzar la se-
gunda tanda, para la que estaba anan-
ciado E l Dúo de la Africana, l l e g ó á 
d icho tea t ro el mayor general cubano 
s e ñ o r Sangni ly , a c o m p a ñ a d o de su fa-
m i l i a . E l s e ñ o r S a n g u i l y v e s t í a un i -
forme de d r i l blanco con bota cha ro la 
da hasta l a r o d i l l a . Su hi jo l levaba 
el mismo t ra je , ho a c o m p a ñ a b a ade-
m á s el jefe cubano s e ñ o r J o s é de C á r -
denas, de uni forme azu l , y alguuos 
otros cuyos nombres no pud imos ave-
r i g u a r . 
S e g ú n parece, al en t rar en el t ea t ro 
los guardias que se ha l l aban á la puer-
t a no saludaron n i h ic ieron demostra-
c ión a lguna de respeto- Entonces uno 
de los j ó v e n e s que a c o m p a ñ a b a n al se-
ñ o r Sangu i ly se d i r i g i ó á los susodi-
chos guardias r e p r e n d i é n d o l e s por no 
haber saludado. Los p o l i c í a s contes-
t a ron que como nadie les h a b í a orde-
nado que reconociesen como au to r idad 
á tos que l levaban aquel uni forme, por 
eso no h a b í a n hecho d e m o s t r a c i ó n al-
guna . E l referido j oven t o m ó los n ú -
meros de los guardias y fué á quejarse 
al A l c a l d e M u n i c i p a l , s e ñ o r M a r q u é s 
de Esteban, que se ha l l aba en su pal -
co de A l b i s u , 
"NUEVO C02IFLIOTO 
Todos c r e í m o s que h a b í a t e rminado 
a q u í el incidente . B l s e ñ o r Sangu i l y 
o c u p ó un palco platea y sus ayudan-
tes el inmedia to , que era precisamente 
el an t iguo palco del Gobernador Ge-
nera l . 
Mas , al conc lu i r l a r e p r e s e n t a c i ó n 
del Dvo de la Africana se l e v a n t ó el 
s e ñ o r Sangui ly con sus e o m p a ñ e r o s , 
o y é n d o s e á poco en l a en t rada de l 
tea t ro el r u m o r de u n g r a n t u m u l t o . 
S e g ú n pudimos informarnos en el 
l u g a r de los hechos, el s e ñ o r S a n g u i l y 
ó sus ayudantes ex ig ie ron á los guar-
dias que se les cuadraran. De a q u í se 
o r i g i n ó un choque, f a l t ando muy poco 
para que los referidos guardias hicie-
sen fuego, cosa que no s u c e d i ó gracias 
á la i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r M a r q u é s 
de Esteban, que se co locó delante de 
las carabinas d é l o s p o l i c í a s . 
E n esto h a b í a ya l legado un p ique te 
de fuerzas americanas que mediaron 
en el conflicto y d isolv ieron los compac-
tos grupos que h a b í a n formado en los 
portales de A l b i s u . B l A l c a l d e man-
d ó á los guardias que se re t i rasen y el 
orden q u e d ó restablecido. 
1.A GUARDIA MUNICIPAL 
A l encargarse del gobierno de esta 
c iudad las autor idades americanas 
dispusieron que la p o l i c í a m u n i c i p a l 
cont inuase prestando servic io , con el 
l ísismo uniforme que has ta entonces 
h a b í a n usado, basta que se organizara 
el nuevo cuerpo de po l i c ía . E l general 
i j c d l c w se e n c a r g ó de satisfacer los 
haberes do dicha guard ia , la cua l des 
de el d í a pr imero no depende rea lmen-
te del M u n i c i p i o sino del Gobe rnado r 
cíTil y m i l i t a r . 
CONSULTA 
H o y es probable que sean consn l t a -
d:ie con el general L u d l o w las causas 
que dieron lugar al conflicto de ano-
che y la manera de p reven i r en lo su-
cesivo escenas gemejantes. 
^FálFcrBlLÍERi-
OEMDO F ü mmm 
e u p i e l de Rw«ia. Gla<*-é 
D o n g n l a c o l o r y n e g r o 
JDe t o d a s u i e d i d a s , 3 5 a l 4.? 
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L A S E O 
Obispo y lUuUr, T, ;3U 
C X Z H \ÍÁ\ n i j u f U l í i p a d a 
Se nos ha presentado una c o m i s i ó n 
del centro de Mesi l leros de l mercado 
de T a c ó n , q u e j á n d o s e de que desde 
antes de ayer, y por o rden del Banco 
E s p a ñ o l , se e s t á haciendo efect ivo el 
a r r iendo de los puestos y mesil las de 
d icho mercado, eo oro, en vez de co-
brar lo eo p la ta como lo tiene acorda-
do el A y u n t a m i e n t o . A los que pro-
tes tan de esa e x a c c i ó n é invocan el 
a r t í c u l o 22 del reglamento del merca-
do, contestan los cobradores del Ban-
co con la amenaza de desalojar á los 
mesilleros y casilleros. 
Nos parece que el Banco se e x t r a l i -
m i t a de sus a t r ibuciones , pnes si b ien 
es c ier to que t iene derecho á pe rc ib i r 
por s í mismo la t o t a l i d a d de los pro-
ductos del A y u n t a m i e n t o en el mer-
cado de T a c ó n , no es él quien puede 
fijar la c u a n t i a d o los a rb i t r i o s que re-
presentan esos p r o d u c t o s , sino ©1 
ayuntamiento ; y lo demnestra el he-
cho de que con pos te r io r idad al con-
t r a t o celebrado entre el a y u n t a m i e n t o 
y el Banco, el p m ero ha a l te rado el 
precio de los arr iendos de mesil las y 
casillas, ó de algunos por lo menos, 
s in que el segundo haya hecho o t r a 
cosa que ingresar en su caja las can t i -
dades cobradas, s e g ú n los precios se-
ñ a l a d o s por la c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . 
Toda a l t e r a c i ó n de precios en los 
puestos de los mercados, p lumas de 
agua, etc.; en fin, en todas las rentas 
municipales , sean cebradas ó no por 
el Banco, debe acordar la el ayunta-
miento y hacer la c u m p l i r el alcalde 
por medio del Regidor respect ivo. 
¿Se ha procedido á e s a s formal idades 
para a l te rar el precio de a r rendamien-
to de los puestos del mercado de Ta-
c ó n ! 
Si la c o n t e s t a c i ó n es nega t i va se 
t r a t a de una e x a c c i ó n in jus ta é inde-
b ida que debe cor reg i r inmediata-
mente el ayun tamien to , acudiendo, si 
es preciso, en s o l i c i t u d de amparo, á 
las autor idades superiores. 
LOS ASUNTOS 
UNA DESPENSA. 
L a Lucha y otros p e r i ó d i c o s pub l i -
can ayer unos sueltos espeluznantes 
en los cuales daban cuenta de haber-
se descubierto en el edificio del Go-
bierno M i l i t a r ó Fa lac lo del 2o Cabo y 
en un cuar to del mismo una soga en-
sangrentada, manchas de sangre, una 
especie de horca y o t r a p o r c i ó n de ho 
rrores, dando á entender que aquel lo 
era una especie de i n q u i s i c i ó n donde 
se apl icaba el to rmento , du ran t e la do-
m i n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
A h o r a bien, s e g ú n se nos in fo rma 
por quien conoce perfectamente aquel 
e i i f i o io , el cuar to en c u e s t i ó n era una 
especie de despensa del General 2o 
ü a b o y por lo t an to la cnerda ensan-
grentada, l a horca y las manchas de 
sangre no denuncian o t r a cosa que e! 
haber estado colgada a l l í , por ser s i t i o 
fresco, la carne que d e s p u é s de coci-
nada se s e r v í a en la mesa del refer ido 
general . 
Y d icho esto, huelgan I03 comenta-
rios. 
EN EL HOTEL ROMA 
E n l a t a rde de ayer p a e ó al hote l 
Roma á c u m p l i m e n t a r á l a s e ñ o r a A n a 
de Quesada, v i u d a de Carlos Manue l 
de C é s p e d e s , el presidente del C l u b 
que l l eva este nombre don A n d r é s Se-
gu ra y L l o p i z , habiendo ten ido una 
l a rga conferencia con d icha s e ñ o r a . 
P o r la noche p a s ó igua lmen te á sa-
luda r á t a n respetable s e ñ o r a una co-
m i s i ó n del Consejo de Damas de aquel 
Club , compuesta de su pres identa , te-
sorera y secretar ia s e ñ o r i t a A f r i c a de 
A r r e d o n d o , y s e ñ o r a s A m a d a P e ñ a l -
ver de Segura y R o s a l í a Ra iz do Bus-
tamante . 
OTTO KBAATZ 
E n c u m p l i m i e n t o de ó r d e n e s tele-
g r á f i c a s del secretario de la Guer ra , el 
sargento de a d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r 
O t t o K r a a t z de la s e c c i ó n de v í v e r e s 
y subsistencias se e s t a c i o n a r á en T r i -
n idad , en el d i s t r i t o m i l i t a r de Santa 
Clara , y a l efecto se p r e s e n t a r á al ofi-
c ia l comandante m i l i t a r de aquel pun-
to para que le d é p o s e s i ó n de su nue -
vo dest ino. 
RELEVADO 
Se ha re levado de su dest ino al co-
mandante John G. D a v i s , m é d i c o de 
b r igada de vo lun ta r ios , y se le ha or-
denado que se presente a l comandante 
general del d i s t r i t o de la H a b a n a pa-
ra que u t i l i ce sus servicios. 
ENFEBMO 
E l coronel M a b r y , p r imer jefe del 
r eg imien to de i n f a n t e r í a Texas, acam-
pado en Buenavis ta , ae ha l la grave-
mente enfermo de fiebre a m a r i l l a . LA JUNTA PATRIÓTICA 
Por no haber sido c i tadas todas las 
personas que t e n í a n derecho á concu 
r r i r , se s u s p e n d i ó anoche la j u n t a de 
elecciones anunciada. 
CONFERENCIA 
A y e r , á las dos de la tarde, estuvie-
ron conferenciando con el general-
Brooke , gobernador general de Cuba, 
los banqueros de esta plaza respecto a 
la orden dada por el presidente Mac 
K i n l e y sobre la c u e s t i ó n monetar ia . 
B l general Brooke les di jo que la 
orden solo se r e f e r í a por ahora a l co-
bro da los derechos de aduanas y pos-
tales, y que cada uno de los banque-
ros le r emi t i e ra por escri to sn o p i n i ó n 
sobre el asunto para resolver lo m á s 
conveniente. 
VENTA DE SELLOS 
M r . Rathbone , d i r ec to r general de 
Correos de esta isla, ha establecido en 
sn oficina, Cuba 27, un despacho p a r a 
la ven ta de sellos de correo en o a n i t 
dades de cien ó m á s pesos. 
F R A G A T A A L E M A N A 
E n la m a ñ a n a de hoy fondeó en pner-
to, la f ragata de guerra de la mar ina 
alemana Molike, al mando de su coman-
dante M r . Scbrodr . 
Componen su t r i p u l a c i ó n 436 i n d i v i -
duos, su porte es de 2,035 toneladas y 
procede de K i n g s t o n (Jamaica) . 
L a f ragata Mollee hizo el saludo á ICÍ 
plaza y á» í a mar ina , que le fueron con-
testados. 
LAS FIESTAS DEL AGUACATE 
E l viernes p r ó x i m o pasado t u v i e r o n 
luga r las fiestas del Aguaca t e , con mo-
t i v o de izarse en aqaei pueblo la ban-
dera cubana. R e i n ó ea ellas el enta-
siasmo prop io de semejantes mani fes -
taciones p a t r i ó t i c a s y t e r m i n a r o n con 
e s p l é n d i d o banquete, servido por un 
g r u p o de b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s . E n t r e 
estas recordamos á dos que han dado 
pruebas de su amor á la causa de Cu-
ba, y que siempre b r i l l a n por sn her-
mosura: M a r í a L u i s a M a r í a y Rosario 
Boiaf io . 
P r o n u n c i á r o n s e elocuentes d iscur-
sos en los que r e s a l t ó l a no ta cubana: 
el doctor P a r d i ñ a s , con sn fáci l pa la-
bra, r e c o m e n d ó l a u n i ó n , como base da 
nues t ra f u t u r a fe l ic idad; y el teniente 
coronel F igue roa d íó las gracias á lo» 
e s p a ñ o l e s presentes por las manifes-
taciones que hic ieron en p r ó del bie-
nestar del p a í s . 
Podemos asegurar que las fiestas 
del A g u a c a t e han s in m u y lucidas y 
que ellas revelan las buenas condicio-
nes en que el pueblo cubano se en-
cuent ra para la marcha del r é g i m e n 
in ic iado el d í a p r imero . 
E l s e ñ o r B o l a ñ o , unode los jefes del 
E je rc i to Cubano, y el doctor ' C o r t é s , 
e s tuv ie ron presentes en d ichas fiestas 
dando pruebas de que su i J u s t r a c i ó n 
e s t á á la a l t u r a de su pa t r i o t i smo . 
ANTOLIN MARTÍNEZ 
H a l legado á la H a b a n a el teniente 
coronel de Es tado M a y o r don A n t o l í n 
M a r t í n e z O a m b ó n , j o v e n muy conocido 
en nuestroa c i rcuios sociales y que 
se encontraba en la R e v o l u c i ó n desde 
sus comienzos. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z es en l a a c t u a l i -
dad jefe de la b r i g a d a de C á r d e n a s . 
EN EL PARQUE 
ü n a de las parejas de soldados ame-
ricanos que prestan servic io en los al-
rededores del Parque Cent ra l , de tuvo 
anoche, á eso de las ocho y media, á 
un oficial cubano, por l levar é s t e un 
revolver al c in to . 
Se r e u n i ó a l g ú n p ú b l i c o , qae se d i -
so lv ió en sesruida, m a r c h á n d o s e el ofi-
cial a c o m p a ñ a d o de la pareja. 
EL 'COMAL" 
Es ta m a ñ a n a se hizo á la mar el va-
por americano Comal, que se encuentra 
a l servicio del comisario de guerra . 
EL "MICÍIIGAN" 
Este t ranspor te de gue r ra americano 
s a l i ó ayer tarde , con r u m b o á los Es ta , 
dos Unidos . 
UN CADAVEU 
E l vapor f r a n c é s VersaiUes, que fon-
d e ó en puer to esta m a ñ a n a , procedente 
de Sa in t Nazaire , ha conducido á sn 
bordo el c a d á v e r de don G u i l l e r m o 
Collazo. 
TRIBUNAL MILITAR 
A y e r á la una de la tarde se cons-
t i t u y ó en el Vedado un t r i b u n a l m i l i -
t a r compuesto del c a p i t á n del segan-
do do a r t i l l e r í a A lexaade r D . Schenck, 
p r imer teniente del mismo refíSmietato 
B d w a r d H . O o t i l í n y p r imer teniente 
del mismo Siduey J o r d o n para inves-
t iga r , fijar l a responsabi l idad ó infor-
mar sobre la p é r d i d a de ciertos efectos 
pertenecientes á i a s e c c i ó n de adminis-
t r a c i ó n á cargo del comandante de 
a d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r de v o l u n t a r i o s 
J o h n C. W . Brooksi, 
EN EL HOTEL INGLATERRA 
Es ta m a ñ a n a estovo conferencian-
do con el general Brooke , el s e ñ o r don 
E m i l i o H . del M á r m o l , exadmin i s t ra -
p r inc ipa l de Hac ienda de la p r o v i n c i a 
de Matanzas . 
SOBÍIE PASAPORTES 
E l general Brooke ha derogado la 
d i s p o s i c i ó n del gobierno e s p a ñ o l rela-
t i v a á la necesidad de proveerse de 
pasaporte para poder s i l i r de la l tda. 
SELLOS DE FRANQUEO 
H a s t a ahora la t a r i f a s e ñ a l a d a para 
los sellos de franqueo es la s iguiente: 
P a r a Europa 10 centavos oro ame-
r icano ó 17 p l a t a e s p a ñ o l a . 
Pa r a E s p a ñ a G centavos en oro ame-
r icano ó 10 en p la ta e s p a ñ o l a . 
Pa r a toda la A m é r i c a 5 centavos en 
oro americano ó 9 eo p l a t a e s p a ñ o l a . 
Pa ra el i n t e r io r de la is la 3 centa-
vos en oro americano ó 5 en p l a t a es-
p a ñ o l a . 
Los sellos se venden en la A d m i n i s -
t r a c i ó n de Correos y en Obispo, 135. 
EL SEÑOR OBISPO 
E s t a t a rde á laa t res i r á a l H o t e l 
I n g l a t e r r a e l Obispo de esta D i ó c e s i s 
para celebrar nna e n t r e v i s t a con el 
general B r o o k e . 
EN EL MERCADO DE COLÓN 
A y e r t a r d e el c a p i t á n del S» reg i -
mien to de V o l u n t a r i o s de los Estados 
Cuidos , M r . J h o n S t a f f j r d , s o r p r e n d i ó 
al paisano A v e l i n o G o n z á l e z en los 
momentos que h a b í a comprado un poco 
de cognac en la bodega E l Porvenir de 
los Maragatof, s i tuada en el Mercado 
de C o l ó n , con objeto de d á r s e l e á uno 
de loa soldados del e j é r c i t o de ocupa-
c i ó n , 
G o n z á l e z , al ser sorprendido por el 
c a p i t á n Stafford, e m p r e n d i ó l a fuga 
por el i n t e r i o r del Mercado, y como no 
h ic iera caso á la voz de a l to que le d i ó 
d icho c a p i t á n , é s t e le hizo dos dispa-
ros de r e v ó l v e r , con lo que l o g r ó i n t i -
midar lo en su carrera , h a c i é n d o l e de-
tener. 
E l c a p i t á n Stafford se l l evó en clase 
de detenidos al d u e ñ o de la bodega 
U . J o s é Sanjnr jo y dependiente A n t o -
nio M é n d e z , h a c i é n d o l e ce r ra r el esta-
b lec imien to . 
L o s detenidos ee encuent ran en la 
Je fa tu ra de P o l i c í a , á d i s p o s i c i ó n del 
Gobernador M i l i t a r , M r . L u d l o w , en 
v i s t a de haberse i n f r i n g i d o el Bando 
publ icado por d icha a u t o r i d a d sobre 
ven ta de bebidas a l c o h ó l i c a s á i n d i v i -
duos de la clase de t ropa , 
MATANZAS. 
LOS EMPLEADOS 
B l general Joseph P . Sanger, Go-
bernador M i l i t a r de e é t a p r o v i n c i a ha 
mani les tado que por ahora todos los 
empleados q u e d a r í a n e n sus puestos. EL GENERAL JIMENEZ CASTELLANOS 
E l general J i m é n e z Castel lanos, ha 
revis tado la t ropa e s p a ñ o l a alojada en 
los almacenes de la o r i l l a del r io San 
J uan. SIN EMBARCAR 
A d e m á s do les 0 oficiales de la g j a r -
d i a c i v i l , que ea nuestra e d i c i ó n de es-
ta m a ñ a n a mencionamos, han quedado 
sin embarcar en el vapor iSUagart, 19 
oficiales.del b a t a l i ü n de Cuenca, por 
fa l t a de caaiarutes. 
UN TORPEDO 
ü n l a ta rde del iunea fué recogido 
por unos pescadorea en l a p l aya de 
Versal les o t ro torpedo de los ocho que 
desaparecieron de la b a h í a . 
Este es el tercero que aparece s in 
explo ta r . 
Inmedia tamente fué amarrado y qu i -
t ado el í u l m i n a n t e , d á n d o s e aviso a l 
A l c a i d e M u n i c i p a l , qu i en en c o m p a ñ í a 
de u n Inspector r e c o g i ó el explos ivo. 
EN SUS PUESTOS 
A e x c e p c i ó n del A d min i s t r ador é I n -
t e rven to r de L U c . K - u d a y A d u a n a , to-
dos los d e m á a empleados d e l orden 
c i v i l en Matat izas han quedado en sua 
puestws hasta tan to o t r a cosa en con-
t r a r i o no se rebuelva. 
Dichos empleados pres ta ron j u r a -
mento de fidCiidad ante el nuevo Go-
bernador M u i t a r y C i v i l M r . Sanger. 
EL ISLA DE PANAY 
B i martes e n t r ó en puer to el vapor 
correo e s p a ñ o l I s l a de Fanay. 
E n este buque embarcaron el bata-
l lón de Valenc ia ; 2* c o m p a ñ í a del 11° 
b a t a l l ó n de A r t i l l e r í a de plaza y los 
escuadrones Numanc ia , Ta l ave ra y 
Moutesa, haciendo u n t o t a l 153S i n d i -
v iduos . 
CAIBAEIEN 
M A X I M O G Ó M E Z 
E l lunes s a l i ó del c e n t r a l Narcisa, 
de Yagua jay , donde estaba acampado, 
el Generat is imo de las fuerzas cuba-
nas, M á x i m o G ó m e z , 
Muchas personas lo esperaban, cre-
yendo que bar ia escala eu esta v i l l a . 
Pero no, s in v / r el p u e b l o m á s que 
de lejos, s i g u i ó via je en el vapor Ma-
tanzas ea que iba para el ingenio 
Jiguayabo, i nmedia to a Kemedios , en 
c u j a noca e*tí hal la . 
LA Z / FRA 
Todos los ingeniew efe esta j u r í s d i o -
c ióu d a r á n comienzo m o y en breve á 
la zafra, unos moliendo su c a ñ a y o t ros 
t i r á n d o l a a l cen t ra l m á s p r ó x i m o . 
E l entado de loa campos es magn í f i -
co y la c a ñ a exis tente supera á los 
c á l c a l o s qae se h a b í a n hecho. 
Loe p repa ra t ivos de mol i enda se no-
tan en todas las fincas, y a en los arre-
gios de c a r r i l e r a » , ó en los de casas de 
caldera y maqu ina r i a . 
• a l l a rde tes 
D E R I C A S T E L A S . 
0 7 se r e c i b i e r o n 
5 0 0 p iesas p e r c a 
a n d e r a c u b a n a y a m e r i c a n a á p r e c i o s 
v e n t a j o s o s . 
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L A D E U D A E S P A D O L A 
Sería telegramas &s Madrid la deuda 
flstants nacional ascendía el áift ** es! 
cerriente á =51810,595 pesetas lo cnal dá 
na aumente de .11.812.035 pesetas duran-
te el año. 
L O S C A R L I S T A S 
Un crgano carlista declara Tnc7 í -9 
Don Carlos nunca cedería una pulgada 
del territorio nacional. 
Los diarlos liberales están aoandonan-
do la idea de que haya inisligencia algu-
na entre Inglaterra y Don Carlos. 
L O S P R I S I O N E R O S D E B A L A R A O 
El general Eícs ha recibido órdenes de 
mandar des cañoneros á Balabac para re-
coger los prisioneros españoles que aún 
se hallan en poder de los rebeldes* 
B L C O N C H O 
Ha llegado á e te puerto, precedente 
de la Habana, el vapor americano C o n -
c h o . 
E L G E N E R A L G R B B N E 
Se ha concedido la separación del ser-
vicio del Ejército de los Estados Unidos, 
con mención honcrable, por no ser 
necesarios sus servicies, al general de di-
visión de Voluntarles de les Estados Uní-
dos, Gfreene,. que estuvo destinado á la 
Habana. 
E L T R A T A D O E N E L S E N A D O 
Ei -A7, F. H e r a l d h i hecho nna n r 
ve tigacionsobre la opinión da los Sena-
dores respecto al T:ataio de Paz 7 de 0-
Ua resulta que hay un número suficiente 
de votos para la ratificación del mismo. 
L O D E I L O - 1 L O 
Un despacho de Manila anuncia que el 
gene-ral Ctís publicó una proclama afir-
mando eldcm'.nio de los Estados Unidos 
cobre el Archipiélago. Dice en ella que 
los!Sstados Unidos piensan retirar mucl as 
fuerzas del Archipiélago tan pronto como 
sea factible. Que sus esfuerzos se diri-
gen á establec3r un gobierno muy liberal 
en el cual les naturales estén perfecta-
mente representados. Per exigirlo la 
conservación del orden 7 demandaro el 
sostenimiento de la ley, pide que les na-
turales depongan las armas ante un go-
bierno bondadoso ó nombren una cemi-
sión de representantes de entre ellos que 
deseen tener informes positivos y ñdedig-
res sobre estos puntos. 
Las fuerzas de los Estados Unidcs no 
han desembarcado aúi en Ilo-Ilo. 
Ssha inaugurado el nuevo gobierno de 
naturales. 
Dice un despacha de V7ashington que 
allí se tenía noticia de un complot diri-
gido por Aguinaldo, para resistir á la au-
toridad de les Estados Unidos-
Se atribuye U desaparición de Agui-
naldo á haberse descubierto la conspira-
ción. 
El general Otis ha legrado averiguar 
el paradero de Aguinaldo y se muestra 
confiado en qu9 podrá domícar las fuer-
zas qne éste acaudilla. Es muy proba-
ble que intente arrestarle si se. niega á 
deponer las armas y licenciar sus fuerzas 
dentro de un plazo prudencial. 
El general Otis ha despachado otro re-
gimiento más para Ho lio, haciendo un 
total ce 3.000 soldados de los Estados 
Unidos, las fxrems que hay allá ahera. 
El cañenero C o t i c o r d ha recibido 
igualmente la orden de hacerse á la mar 
cen rumbo alio Ib, 
R E F U E R Z O S P A R A C U B A 
Han recibido orden ce embarcar en 
Savcnnah con destino á Nusvitas, seis 
escuadrones de caba-lería deles Estados 
Unidcs. 
E L J D A 
El vapor J d a que fué ol que naufragó 
cerca la isla Anegada se cree resultará 
perdido totalmente, sin que pueda salvar-
se la carga ni el os seo. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en París el señor Ainé Es-
tcuard Herve-
L A C O N D U C T A D B E S P A Ñ A 
Noticias telegráficas do Madrid de ayer 
-icen que Ssnaña, inmediatamente des-
puó- que se firmó el Tratado de París, dió 
órdenes urgentes para que se evacuasen 
las Filipinas con teda la prontitud posi-
ble con objeto de evitar más derrama-
miento ds sangre 7 de conformidad con 
los desees manifestadas por los delegados 
de los Estadas Unidos que se mostraron 
muy exigentes espeoialmente en la eva-
cuación de Cuba. 
Q U I E N S I E M B R A V I E N T O S . . 
Un antiguo gobernador áé una de las 
nrcvlnchs de las Filipinas demuestra que 
les Estados Unidos alentaron la insurrec-
ción y son ahora las víctimas de su mis-
mo plan pues los insurrectos son dueños 
del Archipiélago con la escepción áe la 
isla de M'.ndsnao. 
A G U I N A L D O 
Y L O ^ E S T A D O S U N I D O S 
Mr. llac Kinley dice que él no tiene 
noticias de cus la situación ds Aguinaldo 
7 su. impopularidad sean debidas á sus 
tendencias favorables i los Estados Uni* 
dos, 
C R U E L D A D E S 
El tratamiento que ha dado AguinaHo 
á los prisioneros ha sido hcrrüle. Los 
frailes han sido llevados por las calles 
amarrados per cudrias unTdas á anillos 
que les atravesaban las narices. 
E L C H A N D E R N A G O R . 
Este vapor francés fondeó en puertcayer 
tarde procedente de Gibialtar, en lastre, y 
consignada á D. M. Cairo. 
E L V E R S A I L L E S . 
Precedente de Saint X azafre, Santander 
y la Coruáa, entró en ptrerip esta mañana 
e! vapor correo francés Versail'es, condu-
ciendo carga y 375 pasajeros. 
L . H A S T Í N G S . 
Procedente de Cayo Hueso tomó puerto 
esta mañana la goleta americana L . Has-
tutg*i conduciendo 180 rases y (30 cerdos. 
O L I V E T U C L O Ü . 
Esta goleta americana fondeó en puert0 
boy, á las nueve do la m a ñ a n a , procedent0 
de Cayo Hueso, con cargamento de made-
ra. 
E L H U M B E R T O R O D R I G U E Z . 
Saldrá esta tarde con rumbo á Nuevitas 
y Tampa cou los laacbonos Tinuna y Z J . -
ta. 
E L M A S S I L I A . 
Este vapor francos salió hoy con rnmbo 
á Matanzas. 
E L K I T T Y . 
Para Mubila salió hoy el vapor noruego 
muy. 
I M P O R T A C I O N 
Por el vapor francés Versaillc, ba recibida 
don Pedro Codioa, de S. Nazaire, 500,000 
francos. 
Por el vapor americano O'ly of Wash-
ington, de N. Yoik, recibieron los 
Sroa. J . M . Eorges y C'-f $ 10.000 
-- Zaldoy Ca 5.000 
. . . S. M . Jarvis - . . 180.000 
Total 195.000 
E S P O R T A C I O Í T 
Ei vapor espafio] P. de Satrástcgui, cou-
duco para Barcelona, embarcado por los se-
ñores Gelats y Ca, la cantidad de 5,350 pe-
sos en plata española. 






á (5.SO plata 
. i 6.85 plata 
á 5.44 plata, 
á 5.50 plata 
75 á 75i valor 
Entradas de t ravesía , 
D i a í: 
D e G h a'tar on 15 <íi i? vap-. frano/is Chamlar i jager . 
c a j . T u i i , t r i p . ó'J, tons. 1 5 ' ; en lastre á M . 
Calv.o. 
Saint Nazai>-e y eecaVas e a l S of s v a p f rancéa 
Ve aailUi», cap Cbampeia in , t r i j 15! , í o n e i a -
das 1873: con Cir¿a general y 375 p a s u e r o s á 
Br ida t . M . y cp. 
Cayo HĤ BO eu 1 riia go . anif>r. L. H a s t i e ^ , 
c a p . ^ l b u r / , t r i p . 7, t j n s . 117: con ganado á 
B . D n r á n . 
rascact u U a-) 7 d í a s barca aro. OliVe Taclow,. 
cap. l í i y e í , t r l p l.-f, toos . 627: con madera A 
w 5 . P t l . c t 6 r . , 
SBÜdaa de t ravesía . 
D i a 4: 
Para P. Cortes Yap. am W a n d é r e r , 
D i . i 5 : \ i A ; 
Para M o M l a vap. DO g. K t t y . cap. OUen, ' 
Matanzas vap. IVaucéj Massila, cap. J o u v e r S . 
MtmaílE.NToTiE PASTEROS 
L L E G A R O N 
n « S A I N T N A Z A I R E y e í c a l a a , el vap. franela 
V e r sai'les: 
v r g. M . de F r a r c i - i — M . C o l i a z c — M . C a b e r i ü o 
y faniil ia—Gí-udencia Avances y 3 raAs-M. C á r d e -
Daí—Pablo Morales y familia-—Mr J-.ur.e;to—Mr. 
S á u c b e z — M r U o n t e v e r d e — M r . OrÜz—tL- ,u ¡¡o ífi-
c h e í a r : i a — M r C á r d e n a s — M , M i z o i s — Enr ique 
Gi -nz i l ez—Ri^a r io Maza - V icec t s Maza—l iomua l -
do Angela—Franc isco C o r t r t — R o s a l í a G a r c í a — 
Jt/S^ Ki;iuoa—J. V a l d é s — L i n o P é r e z — J M . A r a i e -
r r a sa—Adol fo vob r in3— MaH oa L a r r i n a g a — F r a n -
c seo A a d a n — J o s é V R Bmarida—M. S á n c h e z — S a n -
tiago V a l l e — E d . M o l i n a — B Pastor y 2 mas—Flo-
VLTI :ÍO ü o t f B — í í m e l e r i o G a t ' é r r e z - P e d r o Rivero 
— J o a q u í n Vega—Ju m J o « é Monte—Fauato L i z a -
m<—c-bteban Somoviua—Jos<5 P. Z o r r i l l a — A n n a 
Lf t f .mt ae T a r r i d e — J j a q u í n Gdmez—Domingo S i -
m ó n — P e d r o E . B a r ••T.a—P-sdro D i a i — A n t O B i o 
S i r r c g n i d a — V t c e n - e TI erre ra — B . B a r q u í n — E . 
C s r n . K o — E . M : i tí ; ( z — V . Bnsccros—M. ü r q v m » 
— M . 0<-f n t i a — l - t t r a A í b u - r a — F . D i ; g o — J u a n 
M j n t t — W . R e p o v a l c a — J o s é Manteca—Francisco 
P é r e z — F orencio G c n z á l e z —Francisco Csjfgaa— 
A i : l 0 ü i a Var e—Silverio A u í o n - J e i d ro Corre^— 
J . G . A a t c n — P e d r o P. F e r t ^ n d e z — L u i s P o r t i l l o 
—Jote C a p s g c — A u ' c n i o C u a d r o - R a m ó n Cneatas 
— J o . ' é u t M í t — L t i a tMSZ—Mar UÍI Col ina—Elena 
D i s z - v A J o i l ' o Sobrino — C. V i l l e g a s — R a m ó n I r i -
" a r n u — J o a i j u i n A . G ó m e z — 1 3 2 de tercera v 151 
de t r & u i t o . 
L O N J A ©ifi V I V E R E S 
Yenlas efeetaadas el dia r». 
3C0 c i Luches bacalao $7-( ;2 | c. 
30 S] auia 1" $ H qt,|. 
•¿uO c| cebollas Vigo $2-r0 q t l . 
20J c[ i d . ( r u ñ a $3 q t l . 
100 t!s. tnat teca Ba l lo t a , q t l . 
t is . Jjimoa Galgo , $ 1 5 i q t l . 
ei v iao M Riscal $ i c, 
c i i d . i d , $4i c. 
q i í e t i s galletas V i ñ a docena. 
e| 4 i d . i d . i d $7 los 4(>[4. 
S| fri joles M é i i o $ 2 i q t í 
p j v ino Í u ' a . . . . . . . . . . 
m j i d . id 
i \ har ina aiu? n. 1 Colorad 
B I i d . i d . n , 1 Verde . , 
i d . i d . OMmpmu*. 
i d . Coco 
i d . ' f o a t n a . . . ^ 
i d . P a l . v y r a . . . . 
]5 ' ) sj arroz semd a I f 
60 CÍ latas chorizos 
75 sj frijoífcs i , e^ros 
54 c ' p a . t i tomate 
7̂ » cj a ' m e n d r a » 
75 c j p i m e n t ó n 
2i 0 c¡ cerveza P | P . . , Rdo. 
l^"» c. queso P a t a g r á s G U $ 0 q t l . 














; ] $ t 6 p t 
I I . 
i d . 
i d . 
o q t l . 
$8 3 7 i q t l . 
$ P i q t l . 
$ « 3 7 i q t l . 
$7 1 >i q t l , 
í ^ i q t l . 
$3 q t l . 
$1 la ta . 
$5 q t l . 
$29 q t l . 
$-4 q t l . 
ha reciUáo el ^ran sur^Me íe 
RUBIES O R M T A i y 
D c a i e i * h a * t i 2 k i l ites. 
ZAFIROS Ia EXTRA 
E n pares de 1 á 4 ki lates 
BRILLANTES sueltos 
P e todcs t á m a a o » y elasee 
Perlas blancas y rosa 
Orientes de 1* cal i - ¡ad. 
PRECIOS S m COMrSTBNOIá. 
COMPOSTELA 56 C 4¿ ayd 1 E 
i c o i M i o i i m m i 
D E 
y PI€AI>llEiSt 
Danta Clara n ú m . 7, 










LOS i r n o s m f l i t i 
PARÍSCH 
CUEEO VAHaAS, drama lírico en tres 
actos, letra de les señeros Dicen-
ta y Paso (M.), música del maestro 
Cliapi-
A las dos de la m a ñ a n a t e r m i n a la 
r e p r e s e n t a c i ó n de la nueva zarzuela, 
oae ha sido acogida con e x t r a o r d i n a -
rios aplausos por el p ú b l i c o selecto 
« u e l lenaba comple tamente el a n c h u -
roso tea t ro -c i rco de la plaza de l 
E e mater ia lmente impos ib le á hora 
t a n avanzada t r a t a r con el reposo y 
l a a t e n c i ó n que merece el d r a m a que 
de la famosa novela de A l a r c ó a M 
n:ño de la bola han t ras ladado a l tea-
t r o dos l i te ra tos de! fuste y l a nom-
b r a d í a de J o a q u í n D .cen ta y M a n u e l 
Paso. 
Como resumen de impresiones y 
avance de not ic ias sobre el estreno, d i -
remes solamente a lgunas palabras , 
que e l apremio del t i empo nos con-
siente. . , 
O n e i d e r a d a en conjunto l a laoor 
de los autores del l i b r o , ha r e spond i -
do á lo que de las relevantes a p t i t u -
des y talentos de Paso y Dicen ta te-
n í a m o s derecho á esperar y e x i g i r 
H a y en toda la obra un ambiente 
l i t e r a r i o d igno de la b e m o s a produc-
c i ó n en qucraqoel la «e ba m s p i n ^ . 
D i c e n t a y Paso, no sólo 
cr i tores , sino dos temperamentos ar-
tí'sf TOS 
L a A l p u j a r r a que v i v i ó A l a r c o n en 
EO l i b r o y s i n t i ó en su alma, adquie-
re gráf ico rel ieve en la a c c i ó n escé-
nica. Los usos y costumbres de aque-
l las hermosas y pintorescas t i e r ras 
granadinas dele i tan con el encanto 
í lde] n a t u r a l / ' . , , . e 
E l t e r r i b l e d rama p a s i o i a l de iO& 
amores de Cur ro y Soledad, impres io-
nan en ocasiones el á n i m o fuer temente 
con honda e m o c i ó n . 
Los inconvenientes que presenta 
siempre el t rabajo de r e d u c c i ó n y s ín -
tesis al l levar al teatro una novela, se 
agrandan en esta de E l mno de la bola, 
donde el c o t d i c t o marcha, se desarro-
l l a y desenlaza por una sene de l e n -
tas y delicadas evoluciones p s i co lóg i -
cas, , . 
L a " m e c í í u i e a t ca t r a l , , es m u y l i -
mi tada , y casi imposible el encerrar 
en t an estrecho nuiroo todos ios ele-
inentoa pr imordia les y los aux i l i a re s 
y accesorios que una zarzuela de es-
p e c t á c u l o como es Curro Vargas re-
quiere . 
For eso Ja obra e s c é n i c a resul ta de 
excesivas dimemsiones y fat igosa su 
r e p r e s e n t a c i ó n . 
E l acto pr imero dura siete cuar tos 
tfó hora-, a peear de eso, el p ú b l i c o 
"e i i í ró por él en la obra ." Es el me-
j r r . L a í i g u r a del padre A n t o n i o se 
destaca ya en este acto con e x t r a o r d i -
na r io rel ieve. 
L a i n t e r p r e t ó admi rab lomente M i -
guel Soler. S i n g r i tos , n i doe lamac io-
nes; n i desplantes, Soler d i jo y accio-
n ó el persunal de noble y bondadoso 
sacerdote Como u n a r t i s t a consumado. 
E ' p ú b ü c o p r e m i ó su trabajo con f r e -
c i u rites aplausos y bravos . 
Los pr imeros que oyerou los auto-
reti y que los ob l iga ron á presentarse en 
las tablas fueren en las inspi radas 
q u i n t i l l a s de l padre A n t o n i o ea este 
p r i m e r acto. 
E n el acto segundo no se sostiene íí 
i g u a l a l t u r a el i n t e r é s ; la escena de la 
p r o c e s i ó n es demasiado la rga . E n el 
tercer acto es el p r i m e r cuadro supe-
r i o r al segundo y m á s ttatral. 
Las redondi l las que dice el padre 
A n t o n i o son t a m b i é n u n hermoso t ro -
zo de p o e s í a y sent imiento y v a -
l i e i o a o t r a o v a c i ó n á los autores y á 
Soler, 
E l t r í g i c o í iua l , que en la novela 
es de l ó g i c a consecuencia y de gran-
deza a r t í s t i c a , no produce el efec-
to con i g u a l i n t ens idad en la rSpre-
e e n t a c i ó n . 
V a n cetas l igeras impresiones al 
correr de la p luma. M á s merece el 
nuevo d rama l í r ico y m á s se d i r á , D ios 
mediante y el t iempo. 
Por lo pronto , y en resumen, qoedo 
cou' ignado que el i lus t re autor d&Juan 
Johé y el inspi rado poeta do Nieblcs 
han hecho una obra l i t e r a r i a y y a eo 
dif íc i l h inchar un perro. 
Supr imiendo algunas escenas inno-
cesarias y a l igerando otras q u e d a r á 
e l d rama reducido á sus jus tas propor-
ciones y g a n a r á mucho la represen-
t a c i ó n . 
D i c e n t a y Paso se han ganado 
muchos y m u y justos aplausos; pero 
n o creo que l l e v a r á n á ma l el que 
desde a q u í les tome yo buena par te de 
ellos para rend i r los á la g lo r i a de don 
Pedro A n t o n i o de A l a r c ó n . 
JOSÉ DE LASEENA. F O L L E T I N 09 
i S1G1ET0 DE F i l i l í 
POR 
H U G I I CONWAY 
(CONTINOA) 
— ¡ S u madre!—exclamaron á una los 
Ta ibe r t , y d i r i g i e n d o sus miradas á u n 
cier to cuadro colgado en la pared. E r a 
un hermoso paisaje que ocupaba el si-
t i o en o t r a é p o c a des t inado á l a repre-
Bentacióu "de todo el c o r a z ó n ' de s i r 
M a i n g a y . E l baronet se r u b o r i z ó . - -
Quise decir de mi mujer ,—dijo .—Po-
d é i s estar seguro de que ese es o t ro de 
BUS e x t r a ñ o s caprichos, ¿co d e c í s que 
l a a c o m p a ñ a una cr iada anciana y res-
petable? ¡Oh! ¡ E n t o n c e s no os a p u r é i s 
de ese modo, que todo m a r c h a r á bien. 
T a l vez tiene in t enc ión de escr ib i r un 
l i b r o , porque las s e ñ o r a s mujeres co-
meten toda clase de ext ravagancias 
para l lpgar á conver t i r se en escritoras. 
L a d y F a n n y Beaumont se m a r c h ó á 
Pa tagon ia y ha sostenido nn combate 
cen los negros en no sé d ó n d e , matan-
do á dos ó tres s e g ú n creo. A d e m á s de 
esa, hay o t ra s e ñ o r a que e s t á pasando 
muchos trabajos con ese mismo objeto 
en I t a ü a ó en E s p a ñ a . ¡ V i s t e i s a lguna 
vez cosa parecida! ¡ Q a c e a en nues t ra 
é p o c a cosas i n c r e í b l e s ! 
— A l g u n a s mujeres no d i r é que no, 
o b s e r v ó beycrainente Horac io , porque 
La música. 
Cuando J o a q u í n D i c e n t a y Manue l 
Paso en t regaron á Chap i el manuscri-
to de su obra, d i s p o n í a s e el maestro á 
marchar a l Monaster io de Piedra . E r a 
una e x c u r s i ó n de placer, quince d í a s 
de reposo cerebral , de ejercicios cor-
porales sanos 6 h i g i é n i c o s , á nn de 
templar un poco sus nervios, en pel i -
grosa t e n s i ó n desde hace ve in te anos 
para p r o d u c i r esa inmensa b a l u m b a 
de p á g i n a s musicales que son asom-
bro de las gentes, sosten m u y firme 
de nuestro teat ro l í r i co y o r g u l l o de 
cuantos vemos c ó m o en esta amenaza 
de desmoronamiento nacional se man-
t iene potente y r ica y con mayo-
res pujanzas que nunca la m ú á i c a es-
p a ñ o l a . 
C h a p í iba á descansar; pero do ran -
te el viaje leyó el l i b r o de Curro Var. 
gas, y no obstante sus planes, apenas 
ins ta lado ea el Monaster io se puso á 
t raba ja r con la f eb r i l a c t i v i d a d de 
siempre, pero q u i z á s coa mayores en-
tusiasmos.. 
A q u e l d r ama b rav io , en pleno sol 
a l p u j a r r e ñ o ; aquel la t ragedia salvaje 
con que acaban dos inf in i tos amores; 
aquel ambienta moruuo le a t r a í a n , le 
subyugaban coa invenc ib le y poderoso 
e s t í m u l o . 
— Y o no q u e r í a entonces—me 
d e c í a pocos d í a s d e s p u é s de regresar 
de P i e d r a en una de las r a r í s i m a s 
conversaciones í n t i m a s que coa él be 
sostenido—no q u e r í a , pero mis p r o p ó -
sitos cayeron á t i e r r a . Recorr iendo 
aquellos p i n t o r e á c o s y bel'os lugares , 
admi rando aquellos paisajes esplendo-
rosos, v iv ienao ea uaa p^z y ea una 
placidez de e s p í r i t u absolutas, lejos 
de expe r imen ta r la seusacioa de uaa 
calma bienhechora, s e n t í a m á s v i v o y 
m á s punzante el acicate de l t raba jo , y 
una madrugada s a l t ó de l lecho y 
me puse á escr ibi r , y c a í i puedo de-
c i r que no lo d e j é hasta t e r m i n a r la 
p a r t i t u r a 
Y se r e í a el maestro como s i hubiese 
referido una t r avesu ra de n i ñ o de 
aquel la inmens idad de labor, de aquel 
esfuerzo de gigante , de aquel sobera-
no y genial a l iento , capaz de p r o d u c i r 
en menos de quince d í a s esa m a r a v i -
llosa p a r t i t u r a que b a s t a r í a por s í sola 
á l ab ra r su fama é i n m o r t a l i z a r su 
nombre. 
A l despedirnos, a ñ a d i ó : 
— A ú n he de t raba ja r mucho en lo 
accesorio, ea el deta l le ; pero el a lma, 
la esencia, l a e n t r a ñ a , esta ya , 
Y bajando m á s la voz y con encan-




Y a se yo que no f a l t a r á c r í t i c o , re 
vis tero ó amigo c a r i ñ o s o que tras las 
efusiones propias de l é x i t o d iga á 
C h a p í : 
— ¿ P o r q u é no haca Y d . aaa ó p e r a ? 
¡ P u e s q u é es Curro Bargas m á s que 
u n d rama l í r ico admi rab le , de m á s no-
vedad en la forma, de m á s i a t e n s i d a d 
de p a s i ó n , da m á s ve rdad y justeza 
en los colores, de mayor y m á s a l t a y 
m á s honda i a s D i r a c i ó n , de m á s propor-
cioaada y h á b i l d i s t r i b u c i ó n de lo có-
mico, lo d r a m á t i c o y hasta lo t r á g i c o , 
y de m á s enjundia y t u é t a n o que toda 
esa serie de ó p e r a s modernas halaga-
das por el aplauso ea F ranc i a y ea I t a -
l ia y hasta ea A l e m a n i a , é impuestas 
á todos los p ú b l i c o s por obra y grac ia 
de ios editor«8 i ta l ianos, resueltos á lo-
gra r de cua lquier modo que su p a í s 
conserve y maatenga su i m p a r t a n c i a y 
su a u t o r i d a d en el a r te l í r ico! 
Porque el Fausto de Gounod y Mig-
non y F r a Diaicolo y la Carmen de B i -
zet, por ao c i t a r m á s , fueraa ea u n 
pr inc ip io ó p e r a s c ó m i c a s — digamos 
zarzuelas para que todos l o e a t i e a d a n , 
—¿se le ha ocur r ido á aadie rebajar-
les ua á p i c e de sas i nd i s cu t i b l e s be-
llezas y consagrados m é r i t o s ? 
¿ D e j a r í a E l Barbero de Sevil la de 
R;>6iaide s e r l a o b r a d e tedoa los t i em-
pos si aquellos rec i t a t ivos fác i l e s y 
t r iv i a l e s a c o m p a ñ i d o s de ua acorde 
de l vloloncel lo se coav i r t i esen ea ea-
ceaas declamadaaf 
V a l i e r a m á s que ea vez de esa fra-
se que he visto escri ta y h e o i d o pro-
nunciar siempre que estrena C h a p í 
una obra ' ' g rande ," y que no s igni f ica 
o t ra cosa que la idea equivocada y ab-
surda de que el m é r i t o de l lieazo se 
ha do medir por el t a m a ñ o y la r ique-
za del marco, se uaieraa todos, mdsi -
cos, c r í t i c o s , revisteros y amaates d e l 
ar te l í r i co aacioual , para logra r que es-
to que hay ahora en P a r í s y que a n -
tes estuvo ea la Zarzuela y ea A p o l o 
se t raslade á "nuest ro p r i m e r t ea t ro 
l í r i co , " que es un teatro del Es tado y 
donde t e n d r í a su n a t u r a l y l i g í t i m o 
asiento y su debido y l ó g i c o desarro-
l lo y Üorec ia i i en to . 
A s u n t o ea este de t a l i m p o r t a n c i a , 
que biea merece mas detenido examen. 
Q u é d e s e por hoy la i n d i c a c i ó n , que no 
deja de ser opor tuna , y que una obra 
como Curro Vargas la m o t i v a , 
« 
* « 
Siempre se dice, y siempre coa r a -
zón , que la ú l t i m a p a r t i t u r a de C h a p í 
es la mejor. Su ta l en to no se de t iene , 
avanza, y avanza por las severas re-
giones del arte, y cada d í a descubre 
m á s á m p l i o s y puros horizontes. 
E l Curro Vargis parece haber l l ega -
do á la p l e n i t u d de su i n s p i r a c i é n y de 
su genio. L a m ú s i c a que i n s p i r ó l a 
El año de 1809, será para los m ñ o s de ambos sexos qae vivaa en la Habana y SRS limítrofes, nn ¿ño 
verdaderamente E S C E P C I O N A L ; \ m A Ñ O D E M O D A digámoslo así, eü donde se reua i ráa á mas de lo 
atractivos de anteriores años, otros completa ¡nenie nuevos y seductores. 
que siempre, en estos dias, se transforma ea una S u c u r s a l del L i m l o , pues que les ofrece convertidos en nn 
cueyiio <lfí hadas todos sus extensos salones, L A SBOGíOíT X , repetimos, piensa, entre otras cosas, sorfffl >-
entre la m i n ú s c u l a concurrencia eJ día G de Eaero de 1890 á las 12 en punto de ia mañana , 
TRES MAGNÍFICOS LOTES 
que se calificarán como de 
en el orden siguiente: 
151 ^ 5 " t V i ? h e r m o s o juguete n j e c á r ü c o de g r a n t a m a ñ o y v i s t ^ s a m e a c e enga.-
• l anado . 
TTKTA g r a n c a m a p a r a m u ñ e c a c o a c o l c h ó n , a l m c b a d a y -ona m u ñ e c a de b iscui t . 
U l C A h e r m o s a c a j a - e s t u c h e p a r a p i n t a r c o n todos l o s a c e s s o r í o a . 
UJST b e r m s s o n e c e s e r de c o s t u r a c o n todo lo n e c e s a r i o . 
XJN cest i to de paja, d.e I t a l i a c o n t e o i s i s á » vina p o r c i ó n , de ajft'Miaigíc-.aíog par?^ m e r i e n d a . 
tJT^A g r a n c a s a de c a m p o c o n a n i m a l i t o s , p a - s t o r e » y c a s i t a s a n e s a s á.i Is íg^raais i . 
I ^ H f T O » XJW p r e c i o s o y o r i g i n a l jugmete f o n o g r á f i c o que r e p r e s e n t a u n cor-
.1^ lLjP\J J . J^.ljifJLiLi/'» n e t a de l p r i m e r i m p e r i o f r a n c é s , y e j ecu ta s a i s d i v e r s a s toca tas c o n 
el a u x i l i o de u n f o n ó g r a f o q u e f u n c i o n a e n e l i n t s r i o r . 
E s t e juguete c o s t ó 4 S O f r a n c o s e n P a r í s . 
T F I ^ í T F ' l l P P I ^ I f T f l » U N A m a g n í f i c a c a j a - e s t u c h e c o n t e n i e n d o : 1 3 s o l d a d o s de a r t i l l e r í a , 8 
M.JMmMM\JAJMi X I f e H i j I i l l / , de c a b a l l e r í a , 3 c o r a c e r o s , 3 o f i c ia l e s r e s p e c t i r o s , dos j e f e s á c a b a l l o , 
corneta , u n c a ñ ó n de t iro r á p i d o , t i e n d a de c a m p a ñ a y d e c o r a c i ó n de c a m p i ñ a . 
T o d o e s de bulto y de g r a n t a m a ñ o y e s de los j u g u e t e s l l a m a d o s i n r o m o i b l e s . 
P a r a el efecto á todos l o s n i ñ o s que c o n c u r r r n d e s d e h o y á L . A Q B ^ C I O N s e l e s o t e s s q u í a -
r a con wna pape l e ta p a r a que p u e d a n optar á d i c h o 
E l daa que s e v e r i f i q u e e s te y p r e v i a s l a s f o r m a l i d a d e s de c o s t u m b r e , u i i n i ñ o ó n i ñ a de la c o n c u -
r r e n c i a , p r o c e d e r á á e x t r a e r de l a u r n a u n a pape le ta y o.sia p r e r - i a r á e l prn 
m a n e r a y f in c o n l a s e g u n d a y t e r c e r a . 
i s t e proced iendo de i g u a l 
m m i -
p r e s e n t a e n l a s Wavi^iades de 1 8 9 9 , u n sur t ido iSJXJKTCA V I S T O e n 
J U G X J E T B H i A , y u.n v e r d a d e r o S C T O S S O e n ÍCO V E D A D E S y FAIST-
T A B I ^ . S , todas a d q u i r i d a s r e c i e n t e m e n t e . 
áT1 -C1 Fí áTIi W a p r o v e c h a es ta o c a s i ó n p a r a fe l i c i tar a l r.ueblo entero de l a I s l a de 
C u b a y d e s e a r l e s i n c e r a m e n t e u n a s fe l i ces P a s c u a s y u n p r ó s p e r o 
B o m i e a n i i é o . Feliz año nuevo. appy i i ew year 
d-l-00 
su ideal , caso de que lo tuviese, no 
laa l i a r í a , — p e r o e s t á i s satisfecho y ao 
insistamos. 
—¡No! ¡No eatoy satisfecho! Ba m u y 
enojoso para m í e l pensar qua una h i j a 
á la que estimo mucho ande er ran te 
por esos mundos de Dios; tengo, em-
pero, confianza de que todo se arre-
g l a r á s in disgustos. M i r a d , a h í v ieno 
m i esposa, ahora sabremos c u á l es su 
o p i n i ó n acerca de ese asunto. 
Se p r e s e n t ó lady Clauson, que esta-
ba t an hermosa como de cos tumbre , y 
Horac io y Herbe r to se pus ieron en pie 
para rec ib i r l a con solemne g a l a n t e r í a . 
Los T a i b e r t se most raron siempre muy 
corteses con la segunda esposa de eir 
Maiagay . Sa s e ñ o r í a lo a t r i b u í a a l po-
der de sus encantos y en esto se equ i -
vocaba por completo, porque coa su 
conducta Jos dos hermanos só lo t r a t a -
ban de demostrar que si su c u ñ a d o ha-
b í a tenido bien á volverse á casar, á ellos 
ma ld i to lo que les impor taba . Cuando 
la enteraron de lo que pasaba, l ady 
Clauson se vo lv ió con aire de t r i u n f o 
hacia su esposo. Como suele suceder 
algunas veces á personas mejor educa-
das que el la , su odio la hi^o o l v i d a r 
todas las consideraciones. 
^ —Siempre os d i j e , — d e o l a r ó su s e ñ o 
r í a , — q u e esa joven h a r í a a lguna cosa 
deshonrosa. 
—Querida, mi quer ida I s a b e l . . . — 
di jo s ir M a i n g a y d i r i g i endo t í m i d a s 
miradas hacia donde se ha l l aban los 
dos hermanos. Estos se levan ta ron 
como dos m u ñ e c o s impulsados por el 
mismo resorte. Sus ojos de mi r ada 
tra-aquila y c lara se fijaron ea lady 
Clauson, que se paso may eacarnad.i . 
— M i l a d y , — d i j o H o r a io ,—los i n d i v i -
duos de nues t ra f ami l i a , y creo p o d t r 
decir t a m b i é a los de la Je sir Ma iugay , 
ao t ienen por costumbre e jaoctarac tos 
deshonrosos. Es c ier to que Bea t r i z se 
m a r c h ó de auestra casa s ia consultar-
aos, pero estoy seguro de que si cono-
c i é s e m o s las razones ea que pe funda 
sa coaducta, t an to su padre como nos-
otros se la a p r o b a r í a t n o s - l 
L i d y Ciauson c o m p r e n d i ó , aunque 
tarde, que acababa de cometer una ín-
coaveaiencia proaunciando aqadl ia fra-
se, y ee e x c u s ó con mucha h u m i l d a d . 
Los T a i b e r t aeeptaroa sus excusas y 
la e x p r e s i ó n de su pesar con g ran ama-
b i l i d a d , y d e s p u é j de a d m i r a r y acari-
c iar los tesoros infant i les de la nur-
8ery que o r d e n ó sir Clauson, baja-
sen en obsequio de las v is i tas , ostas se 
despidieron. 
— L o qae es M a i n g a y no es de esos 
hombres qae embellecen envejeciendo, 
—di jo Horac io . H e r b e r t o m e n e ó t r i s -
temante l a cabeza coa el aire de an 
homore qu3 &e vó obl igado C su pecar, 
á confesar que el heoho ca c ier to . N o 
ob?t:;nto os excuaas á los T i l b b r t , m i -
l ady vepi t i 5 í. su esposo cuando ¿e que-
daron eclos que Bea t r iz h a b í a hecho 
una 03C i e i b o n r o s a . 
—¡OL! No ¡o c r e á i s , quer ida ,—le ros-
p o z d i ó Ü _ T i l a i n g a y , — s ó l o es un-i. ge-
n ia l idad . Yp> c a b é i s y no ho de repe-
t i ros el por q i c no puede veL¿ir ¿» v i v i r 
a q a í ; pues b ien se cansó de per mane-
c-^r ea O í k b u r y . Esto ao me a d m i r a , 
Horbe r to y Horac io coa dos verdade-
ros ¡sol terones; so repacan Jes inedias, 
bordaa y hacen crochet y o t ras laboree 
de esa clace. No ae a t r e v i ó á decir 
que so h a b í a abu r r ido y se m a r c h ó . 
He a q u í de q u é modo ae e n c o a t r ó 
nueva e x p l i c a c i ó n á la faga de Bea t r i z ; 
n^d;* m á s a t rev ido qae bascar l a s c a n 
sas de los acontec imiea tos , es ca&i 
aventurado como preverlos. 
X Z . V 
UN DíSCUBSO QUE OOKaffUETS 
D e s p u é s de var ios i n ú t i l e s viajes, al 
cabo, e n c o n t r ó Ca r rn thc r s á h* s e ñ o r a 
R i w l i n g s ins ta lada tras el l i m p i o mos 
t rador en el numero 142 de G r ^ y s í r e e t . 
P a r e c í a hallarse muy ocupaba coa sus 
quehaceres, y det?eo308 de recuperar el 
t iempo perdido con las repet idas au-
sencias de su esposo. E n la mano to-
nta largo rosario de sonrosadas salchi-
chas de dos pulgadas de grueso, que 
mediaate uaa maniobre só lo conocida 
de los iniciados, c o n v i r t i ó en un c in to -
roa s i m é t r i c o para adornar e l escapa-
rate. A l c i r qao F r a n c k doocaba ha-
bla r la reservadamente ee secó las n a -
nos, y levantando la t r a m p i l l a del mos-
t rador le r o g ó qae la siguiese al entre-
suelo. Fueron á parar al saloncito ha-
b i t a c i ó n empapelada con colores ch i -
F a n t a ñ n Morisca vue l t o á rega la r 
con sus dones a l a r t i s t a , y en esta 
obra el ambiente morisco de A l p u j a -
r r a sobresale, p redomina , y como que 
envuelve, y rodea y b a ñ a con laz poé-
t ica y s o ñ a d o r a los personajes de la 
f á b u l a . 
Comienza l a p a r t i t u r a - y no hay 
t iempo s iquiera para hacer u n l íge r i s i -
mo í n d i c e — c o n na p re lud io muy bre-
bre. E l tema p r i n c i p a l de la obra es u n 
canto de amor, una m e l o d í a ancha ca 
l í en te , r i ca de color y de p a s i ó n A p a -
rece enlazada con un canto popula r an 
daluz, l a soled que r e t r a t a el c a r á c t e r 
de la amada de Curro Vargas. S igue 
la escena de loa ol ivareros , que t i e n e 
la p o é t i c a gracia de los campos, y nna 
pieza que no se c ó m o enumerar , pues-
ta que en la forma, en la idea y en el 
desarrol lo, se apar ta por completo de lo 
establecido y empleado por los maes-
tros compositores; C h a p í la l l ama la-
mento, y eso ea. 
U n soilozo, un quej ido hondo y amar-
go, e x p r e s i ó n de n o s t á l g i c o amor, de 
vaga y temida esperanza. Es t a p á g i -
aa, ea la que el mCisico ha que r ido po-
ner la esencia, el perfume y la p o e s í a 
de loa aires andaluces ó mejor moru-
nos, es un prod ig io de factura , una r í 
queza de modulaciones, nn a t r ev ido a-
larde de FUS conociraientoe de contra-
punt i s ta . L a di jo con buena e x o r e s i ó n 
la s e ñ o r i t a Or tega , y e l maestro ob tu -
vo la p r imera o v a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n hay dos n ú m e r o s có-
micos, hechos coa la suprema y ele-
gante grac ia de Chap i . A m b o s fueron 
repetidos entre aplausos del i rantes . 
Ouanelo aparece el pro tagonis ta , 
iniciase el tema amoroso, pero no con 
la a m p ü c u d y grandeza del p r i a c i p i o . 
Curro i gnora l a t r a i c i ó n de Soledad, 
pero duda y teme, y estos sent imientos 
r t l le janee en la m ú s i c a . 
E l g r an d ú o do tenor y t i p l e ea i a 
Pagina ca lminaa t s la obra, y q u i z á s 
de lo m á s hermosamente pensado y 
mentido y expresado que hay en el dra-
ma l í r ico c o n t e m p o r á n e o , y t o d a ' l a 
escena í ioa l impregnada de i g a a l graa-
deza, f u n d i é a d o s e todos los afectos 
d i e s í r a m e n t e espresados per el maes-
t ro ea uaa sonoridad vigorosa que p a -
rece t e r r i b l e amenaza de muerte. 
Comienza el segundo acto con un 
coro de corte morisco, una i n s p i r a c i ó n 
hermana gemela de la Serenata qae hi-
zo c é l e b r e á Chapi hace muchos a ñ o s . 
L a escena del tenor c ó m i c o es u n deli-
c a d í s i m o y primoroso scherzo, y el pa-
sacalle una nota va l ien te e s p l é n d i d a , 
que a r r a n c ó aplausos ruidosos. 
E l d ú o de b a r í t o n o y t i p l e , cuyo fi-
nal es un trozo s in fón ico , portentoso, 
produjo hondo efecto. Lo can ta ron 
muy bien la Sr ta . Or tega y e l s e ñ o r 
Buc-ec. 
E l coro de hombres que sigue s i rve 
como de reposo á la t e n s i ó n de e s p í r i -
t u que dejan en el aud i to r io aquellas 
ar t iculaciones varoniles y e n é r g i c a s 
del d ú o , y la romanza de tenor es una 
nota amarga, apenada y t r i s t e , qae ex-
p r e s ó á la pe r fecc ión S imone t t i . 
E l resto de este acto lo l lena el gran-
dioso concertante . P á g i n a es é s t a , 
onyo p lan por si solo a c r e d i t a r í a á- un 
compositor. Sobre el v i b r a n t e toque 
de loe ciarines v a d e s a r r o l l á n d o s e la 
escena, y cuando la p r o v o c a t i v a sa l ida 
de Curro hace cambiar el color, el ron-
co ba t i r de los tambores da ia nota 
s o m b r í a y temerosa del espanto. E s 
de hondo y l e g í t i m o efecto el coro de 
n i ñ a s que a c o m p a ñ a n & la V i r g e n . N o 
ee puede en m ú s i c a expresar mejor la 
verdad. 
A q u e l l o es l a r ea l idad misma, A l 
final se renovaron, aunque no coa t a n -
ta in tens idad , las manifestaciones de 
a d m i r a c i ó n y de aplauso á los auto-
res. 
E n el tercer acto sobrepale l a plega-
r ia de tenor. Tiene l a t e rnu ra , la sua-
v idad , el perfuma del r i z o y produce 
una e m o c i ó n inefable. Ju s to es coa 
signar que S imone t t i la e x p r e s ó con 
g ran m a e s t r í a , compar t iendo la ova-
c i ó a con el maestro. 
E l m i n u é es m u y elegAnte y gracio-
so, y hubie ra sido repet ido como de-
seaba la m a y o r í a del p ú b l i c o á no sor 
una hora realmente inus i tada . 
L a t r í í g i c a escena final la ha expre-
sado C L a p í coa inpuperabie m a e s t r í a . 
E l amor que es ta l la con violencias de 
avalancha, la amenaza, el espanto y la 
muerto aparecen dent-ro del r i t m o ale-
gre y gracioso del fandango serrano, 
para nnirse por fin c-n nna m e l o d í a an-
daluza pora ; la soleá que suena enton-
ces como ua sollozo i n f i n i t o . 
EDUARDO MUÑOZ. 
M a d r i d 11 de d ic iembre . 
L l i l i l í EfEFFSI 
'U DXPiriCIOH L LAS EEGICNSS 
DEL SüE DE AMERICA 
Soa m u y interesantes loo s iguientes 
datoB que el explorador Steffen ha re 
llenes, cayo suelo c u b r í a una a l fombra 
muy parecida a l papel y adornada coa 
muebles i m i t a c i ó n de nogal y tapiza-
dos de azul . E n c i m a de la chimenea, 
v e í a e e u n espejo con n a r c o dorado, y 
en m á r m o l , un s in n ú m e r o de chuche-
r í a s y dos enormes jar rones de c r i s t a l . 
S a el hogar chispeaba ua mediano 
m o n t ó n de c a r b ó n t ras una r e j i l l a y un 
guarda fuego de b r u ñ i d o acero. E r a 
una h a b i t a c i ó n que p a r e c í a a b r i r unos 
ojos muy grandes para contemplaros 
cuando e n t i á b a i s . ü n hombre menos 
preocupado que F r a n c k por el asante 
que a l i í le l levaba se hub ie ra fijado 
í i a m á L d o l e la a t e n c i ó n su aspecto ge-
neral . C o n todo, á pesar de c u preo 
c a p a c i ó n no pudo meaos de exclamar: 
— ¡ Q a é h a b i t a c i ó n m á s alegre! 
— E - i muy alegre, lo necesitamos por-
c,n6 h a b é i s de saber, s e ñ o r , quo a lgu-
a j s veces matamos t r e i n t a cerdos ca-
tea de a lmorzar .—Esto p a r e c í a ana 
d i g r e s i ó n . 
— Pobrea animales, — di jo F r a o e k 
con mucha seriedad y s in i n d i c a r cla-
ramente t i el e p í t e t o se ap l icaba á las 
v í c t i m a s ó á los asesinos. 
—Cuando m© c a s é oon R e w l i n g s 
encontraba eso m a y t r i s t e , y asi que 
d e c i d í que todo lo que no ae relacio-
nase con los asunto.;, t e n d r í a en ade-
lante un c a r á c t e r alegro. 
Y lo conseguisteis, — di jo F r a n c k 
s e n t á n d o s e e j una de las si l las azules 
qnc le o f r ec í an . 
— A c í lo e-^ero, s e ñ o r , — s i g n i ó d i -
cogido en sa e x p e d i c i ó n of icial ñ o r l a 
par te aus t r a l d é l a A m é r i c a del Sur . 
L a e x p e d i c i ó n a b a n d o n ó á Puer to 
M o n t t el 29 de diciembre, l l avando por 
obje t ivo no el buscar el lago de la Plata , 
sino exp lo ra r la par te i n t e r m a d i t r i a 
entre el r i o A l s e n y el Palena, ó m á s 
bien B u t a Palena como lo encontramos 
designado en las cartas g e o g r á f i c a s y 
en las exploraciones del c a p i t á n Serra-
no Montaner en B a t a Palena. 
Recorr iendo l a T e g i ó n comprend ida 
entre el B u t a Palena y el A l s e n , el ex-
plorador Steffen d i ó coa n n r io sama-
mente caudaloso, no s e ñ a l a d o en c a r t a 
a lguna, salvo en su par te i n m e d i a t a á 
la costa, el r io Cisnes, 
La c o m i s i ó n se l a n z ó resuel tamente 
r io a r r i b a s i r v i é n d o s e de botes y cha-
lupas hasta donde los r á p i d o s lo per-
m i t i e r o n . 
Percance serio en el curso de la na-
v e g a c i ó n solo t u v i e r o n uno. E n una 
o c a s i ó n , a l in t en ta r a t ravesar el l i o , se 
a r m ó pa ra ello una balsa de la cual sa 
cor ta ron algunas amarras , y é n d o s e t res 
hombres a l agua, que consiguieron asir-
se á unas rocas y de a h í fueron sacados 
á lazo. 
L a marcha faé penosa, pues en enero 
y febrero hubo dias de mal t i empo . 
E l 15 de marzo diero i comienzo las 
nevazones y ya la e x p o d i í i ó n habo de 
tenpr mayores s o f r i m i e n t o i . 
Con todo la marcha so s i g u i ó ade-
lante ea demanda do los o r í g e n e s de l 
r io Cisnes. 
E l s e ñ o r Steffen, a c o m p a ñ a d o do 
dos hombres, el resto de la e x p e d i o i ó i , 
es decir, parte de el la , pues o t r a h a b í a 
quedado a t r á s , fué de vue l t a desde l a 
casa del s e ñ o r don A n t o n i o S te in fe ld t , 
s i tuada á or i l las de l r i o Segner, y 
púí ío l l egar hasta el aaeimieato d ^ i 
Cisaes. 
De a q u í vo lv ió á la eonfcr, encoa t ran -
do á su camino á un chasqui env iado 
por el doctor s e ñ o r Moreno con ó r d e n e u 
para que una c o m i s i ó n a rgen t ina , que 
operaba cerca del Segner, se fraccio-
nara y saliera ea busca del s e ñ j r 
S t c í f e a . 
E ra é i t a la mejor m e l i d a , pu^s las 
comisiones enviadas do:de ü t ' í . ; i_co 
no h a b r í a n podido dar cea o l exp lo-
rad er, 
S;ibe él do una que solo, y ello po r 
las d i í i c u i t a d e s del terreno y las incle-
mencias del t iempo, pude l legar haeta 
el s é p t i m o campamento. 
E n su e x p l o r a c i ó n el s e ñ o r Sfesffea 
e n c o n t r ó una c o m i s i ó n a rgea t ina maa-
dada por el iugeaiero s e ñ o r G u i l l e r -
m a t t i . 
Tan to de é s t o como del s e ñ o r Stef ten 
r e c i b i ó m ú l t i p l e s atancioues. 
F a l t a de caballos no hubo. 
E l regreso lo bizo por la a n t i p l a n i c í e 
a t ravesando el g r a n lago de N a h u e i -
huapi , t r a v e s í a que fué muy d i f i cu l to -
sa por los fuertes vientos. E m p l e ó 
desde H lago á Puer to M o n t t , t rece 
dias. E n buen t i empo le h a b r í a n bas-
tado tres eolamente. 
E n la cuesta del R a u l i t u v o que pa-
sar por sobre una capa de nieve da me-
tro y medio de espesor, r a nieve e a 
ocasiones l legaba á la c i n t u r a . 
Para qao so compreadan las d i f i c u l -
tades de una e x p e d i c i ó n do esta n a t u -
raleza, basta saber que dos comisiones 
argent inas pre tendieron a t ravesar l a 
r e g i ó n de la , una un poco a l nor te d e l 
Cisnes y o t ra por un brazo de Palena^ 
no podiendo hacerlo. 
H a habido o t ra , a rgen t ina t a m b i é n , 
que s a l i ó de la coata del Pac í f i co ea 
demanda del lago de la P la ta . E l de-
rro tero que s i g u i ó e s t á al nor te d e l 
Cisnes, m á s como las anteriores no pu-
do at ravesar la c o r d ü e r a . 
L a c o m i s i ó n del s e ñ o r Steffen no su-
frió desgracias personales n i p é r d i d a 
de su macerial en n i n g u n a par te . 
Es, pnes, el s e ñ o r Steffen el p r i m e r o 
qua consigue exp lo ra r aquel las r e g i o -
nes r icas, f é r t i l e s y muy a p r o p i a d a s 
para la c o l o n i z a c i ó n . 
Con todo, est ima e! que es necesario 
efectuar una nueva e x p e d i c i ó n , pues 
queda mucho qae recorrer. 
Cree que ia forma m á s fác i l , prove-
chosa y segura es que una c o m i s i ó n se 
in terne por el lado del A t l á n t i c o y o t r a 
por el P a c í l i c o . 
A m b a s comisiones deben t r a t a r de 
reunirse y a s í se l o g r a r í a un c o r o c i -
miento completo do aquellas regiones 
i-ituadas a l Oeste de Ja l í n e a de " d i -
v e r t í a aqua r ium" , y por lo t an to e n 
t e r r i t o r i o chi leno. 
E n cuanto a l lago de la P la ta , el se-
ñ o r Steffen no lo a l c a n z ó , por no aro 
ese su ob je t ivo . 
E n breve l l e g a r á el a t r ev ido explo-
rador á la cap i t a l de Cbile, á cuyo go-
bierno d a r á cuenta de HU e x c u r s i ó n . 
Como quiera que dichos t rabajos 
t ienden á colonizar aquellos ter renoa 
desconocidos, abr iendo numerosos mo-
rcados á la i ndus t r i a ycoraercio univer-
sales, d i c h a » expediciones t i e a s a una 
impor t anc ia excepcional . 
cieudo l a R a w l i o g s , — V e d lo que eoa 
las cosas. Todas las posiciones t ienea 
sus ventajas. H a y mucha gente á l a 
que no gus ' a la s a l c h i c h e r í a , y coa to» 
do es na oficio may decente y en el qa© 
no se l evan ta t an to po lvo como en las 
p a n a d e r í a s . Confieso que el po lvo rna 
da horror . 
Es m á s que seguro que si F r a n c k no 
hubiese estado tan emocionado p e n -
sando en Bea t r i z se d i v i r t i e r a haciendo 
char lar aquel la mujer, pero no p e d í * 
o lv ida r el objeto de sa v i s i t a , y e n t r ó 
en seguida ea mater ia . E n efecto, l a 
s e ñ o r a Rawi ings h a b í a estado ea 
B l a c k t o w n y h o s p e d á d o s e ea la posada 
del Pescador, E a aquel viaje , el lajó 
mejor d icho sa marido, c r e y ó reconocer 
á sa a i ñ o perdido en el que v i v í a en e l 
que v i v í a ea l í a z l e w o d . S í , era c i e r to 
quo una s e ñ o r a j oven fué á v i s i t a r l a 
una m a ñ a n a , qae no la di jo su nombre , 
pero que t e n í a una apariencia hermo-
sa, elevada estatura , poca edad, her-
mosos ojos grises ó iba muy bien ves-
t ida , una verdadera l ady , pobre n i ñ a , 
¡ u n a verdadera lady: ¿ Q u e r r í a con ta r 
la s e ñ o r a R a w l i n g s á F r a n c k todo l o 
| que p a s ó ea la e n t r e v i s t a l ¡Oh! ¡ E s o 
j a m á í ! L a buena mujer c e r r ó los ojos, 
a p r e t ó los labios y m e n e ó á todos l a -
dos l a cabeza c^on a d e m á n solemne y 
e n é r g i c o . E l efecto combinado de esta 
maniobra estaba dest inado á p r o b a r 
que !a confidencia de Bea t r i z que i ó 
sepul tada en el santuar io da sa cora-
zón . 
C I A F I O t t l A K J F I N A . - 1 " 1 0 & ̂  ^ 
[n casa ds Jólo Heme 
Amiens es una p o b l a c i ó n triste. U n a 
niebla blanquecina y densa envuelve 
constantemente sus a n t i g ü e d a d e s de 
l a E d a d Media. 
Cuando ae ha visitado la cá tedra ; 7 
l a me lancó l i ca atalaya, no queda en 
ella cosa alguna digna de ser vista y 
c d u ir,.da. 
T a l es la residencia elegida por ano 
de los escritores franceses dotados de 
mr v r fantas ía . 
-l^'Me gusta Amiens—dice J a h o 
Y e r n e . — S u aire de a n t i g ü e d a d y ia 
quietud de eos tortuosas calles me en-
cantan. E l mal estado de mi salud, 
que me conduce á una v ida sedentaria, 
es causa de que prefiera esta pob lac ión 
al bullicioso Par ís ." 
Fueron pronunciadas las preceden-
tes palabras, en el s a l ó n de lectura de 
la ¡Sociedad Industr ia l de Amiens, 
donde, d e s p u é s de muchos rodeos, 
c o n s e g u í encontrar al escritor con 
quien deseaba celebrar una entrevista, 
Jul io Verne tiene ya blanca la cabeza, 
á pesar de lo cual rebosa v i d « todo su 
cuerpo, como el de V í c t o r Hugo, con 
quien Jul io Verna tiene gran pare-
cido. 
No pude menos do preferir una es-
c l a m a c i ó o de sorpresa al oirle hablar 
del mal estado de su salud. 
— S í — m e c o n t e s t ó : — e s t o y bastante 
delicado. Usted habrá o ído hablar 
del accidente de que íuí v í c t i m a bace 
algunos años . U n sobrino mío vino a 
visitarme á Amiens, y d e s p u é s de ha-
blarme de diversos asuntos por espa-
cio de algunos minutos, s a c ó de pronto 
un r e v ó l v e r y d i s p a r ó dos tiros sobre 
mí. E l pobre muchacho, á quien pro-
feso excepcional car iño , se h a b í a vuel-
to loco en aquel momento. CJno de los 
proyectiles me hirió en la pierna, y 
hasta el presente ha sido imposible 
curarla, lo cual me impide pasear mu-
cho y, por consiguiente, menos aún 
Viajar. 
— ¿ E s t a pr ivac ión c o n s t i t u i r á un 
gran pesar para usted, que tanta afi-
oióu mostró siempre á los viajes!—dije 
in terrumpiéndo le . 
—Ciertamente que s í , sobre todo, 
porque ha venido á destruir mi sieto-
¿na de trabajo. E s mi principal deseo 
pintar en mis novelas toda ia superfi-
cie de la tierra. Mi plan c o n s i s t í a an-
tes en viajar estudiando atentamente 
las poblaciones,teatro que eli jo para de-
sarrollar mis novelas. T e n í a un yafch 
de mi propiedad, s i é n d o m e fáci l , por 
lo mismo, viajar en todas direcciones, 
mientras que ahora rae veo obligado á 
egeribir de mis recuerdos ó de lo mu-
cho que he laido. 
Por consiguiente, en mi nuevo libro 
que acabo de terminar y bien pronto 
v e r á la lúa en el Journal de Kecrcation 
Vcyoíje á lü-culnnfi, describo una excur-
s ión á t r a v é s del Norte de A m é r i c a y 
A l a s ka, por el estrecho de Beheriog. 
A serme posible, antes de escribir una 
sola l ínea de obra, hubiera recorrido 
todo el territorio que en ella describo; 
pero he tenido que limitarma á noti-
cias le ida», si bien es verdad que la 
r ü t » que en este libro siguen mis hé-
roes, es para mí tan familiar como 
cualquier calle de Amiens. 
— Y o creía que su nuevo libro se ti-
tulaba San Desíús Deasoun. 
— A s í se titula el ú l t imo publicado, 
el cual, en mi concepto, ea una de mis 
obras mejores. E l argumento se refie-
re á varios americanos que, guiados de 
propós i tos comerciales, intentan variar 
el eje de !a tierra. 
— S e g ú n deduzco d é sus obras, ¿us -
ted profesa gran a d m i r a c i ó n á los ame-
ricanGS1? 
— Inmensa; creo que constituyen un 
pueblo maravilloso. E s para mí un ver-
dadero pesar haber perdido la espa-
r a a z a de visitar de nuevo aquel gran-
dioso pa í s . 
- - E s usted uno de los escritores más 
fecundos. 
•—Tengo escritas ochenta y cuatro 
novelas, y espero terminar a'guuas 
m á s antes de abandonar la pluma por 
ú l t i m a vez. Anualmente publico dos 
novelas, y todas las m a ñ a n a s , sin fal-
tar una, doy cima á mí tarea con la 
mí?yor facilidad, á pesar de que yo me 
muestro muy severo conmigo mismo, 
corrigiendo varias veces lo escrito. 
K a r o es en mis borradores la l ínea que 
no ostenta varios tachones y raspadu-
ras . C a s i siempre copio mis escritos 
seis ó siete veces antes de enviarlos á 
la imprenta, y en las pruebas que rae 
remiten son t a m b i é n muy numerosas 
las enmiendas que introduzco. 
Dicho esto, Julio Verne me rogó 
que lo a c o m p a ñ a s e á eu casa, para 
mostrarme su gabinete de estudio y 
presentarme á su señora . 
Por el camino le p r e g u n t ó : 
— ¿ E s cierto que hace d í a s rec ib ió 
usted la visita do una jovea ameri -
cana? 
— E n e f e c t o , — r a e c o n t e a t ó ; — e r a m i s s 
B l y , do Nueva York , la atrevida jo-
^en que intenta demosrtar que mi no-
ve la Viaje a l rtdtdor del niundo, en 
oclu.nta días , no só lo es veros ími l , sino 
que puede l levars» á cabo en menos 
tiempo del empleado por Fhineas Eogg 
y sos amigos. Mis B iy ven ía acompa-
ñ a d a de dos caballeros que le s e r v í a n 
de estado mayor, E a una joven encan-
tadoica, que en poco tiempo supo con-
quistar el cariño ce nú señora y el mío. 
Estuv imos hablando b á s t a n t e de su 
viaje, y le di je que para realizar su 
d e t e r m i n a c i ó n d e b í a mostrarse muy 
avara del tiempo, á lo cual me respon-
d ió que no desconoc ía los peligros de 
la empresa y la dificultad do aprove-
char bien el tiempo. Entonces me dijo 
en voz baja que hab ía perdido el tren 
que debía conducirla á Cala i s y que, 
j>or tanto, no l l egar ía á tiempo de eai-
barearse en la Mala Indiana. 
T a ! e i m p a t í a nos c a u s ó miss B l y , qne 
desde su partida mi esposa y yo uo ce-
samos de recordarla. 
— | Y crée aated posible semejante 
v i a j e l — p r e g u n t ó á Ju l io Verne. 
—Desde Inego, y cuando se haya ter-
minado el ferrouarrü 4 t r a v é s da la S i -
beria, será no ya posible, sino fácil dar 
la vuelta al muado en cuarenta y cinco 
d í a s , s e g ú n los cá lcu los que constan en 
los archivoa de la Sociedad Geográf i -
ca de Par í s . Un viajero qne partiera 
de Moscou podría cruzar la Siberia por 
I r k u U c u á Üooi^k, atravesar él mar de 
este nombre, llegar a San Francisco y 
regresar á Moscou en cuarenta y ciaco 
día? . Pero mientras no exista el ferro-
carri l de Siberia, s e r á una grao em-
presa emplear ochenta d i a s e u dar la [ 
vuelta al mundo, como ee propone esa 
joven americana. 
E n t r e tanto, llegamos á casa de J n -
lio Verne. Subimos por una escalera 
de caracol enclavada dentro de una 
torrecilla que defiende su casa, A la 
a l tara del primer tramo de esta esca-
lera e s t á n sus habitaciones reservadas. 
Anuncian el lujo con que e s t á n amue-
bladas, la finura de los tapices y la be-
lleza de las pinturas que ostentan las 
paredes. 
E s t a riqueza d e s p e r t ó mi curiosidad, 
y p r e g u n t ó á la señora de Verne, qne 
se había reunido coa nosotros. 
—¿Fué penoso el comienzo de la ca-
rrera literaria de Jul io Verne? 
— A l contrario—me respondió ;—su 
primer libro. Cinco semanas en globo, 
obtuvo on é x i t o extraordinario, y des-
de entonces su fortuna ha ido en au-
mento. 
Mientras as í c o n v e r s á b a m o s , llega-
mos al despacho de Verne. E s una pe-
q u e ñ a hab i tac ión , de forma irregular. 
E n uno de los á n g u l o s h a b í a una cama 
de madera, y junto á ella una mesita, 
donde h a b í a varios aparatos científi-
cos. Enfrente había una ventana, que 
permi t ía distinguir, á t r a v é s de una 
niebla espesa y blanca, la catedral 
mostrando su doble campanario. De-
trás , sobre uoa mesa cubierta con un 
caprichoso tapete, h a b í a dos p e q u e ñ a s 
e s t á t u a s representando á Moliere y 
Sbahapeare, y una acuarela del yatoh 
entrando en el golfo de t á p e l e s . 
—He aquí algunos borradores—dijo 
Verna m o s t r á n d o m e varias cuarti l las 
amontonadas encima de la mesa,—Vea 
u s t e d — a ñ a d i ó , — l a s numerosas correc-
ciones qne hay en ellas. Apenas exis-
te un r e n g l ó n exento de enmiendas. 
E s t a es la mesa donde trabajo todas 
las m a ñ a n a s . U n a vez terminada la 
cotidiana tarea, me voy á almorzar, y 
en seguida al club donde estaba cuan-
do usted fué á buscarme. Por las no-
ohes mi esposa y yo vamos al teatro. 
T a l es mi g é n e r o de vida. 
— L a vida de Verne—repuso su se-
ñ o r a - e s lo m á s moderada posible. 
Nunca fuma, y só lo de a ñ o en año se 
atreve á beber una copa de licor. 
— H a c e pocos d í a s , sin embargo— 
obje tó Jul io Verne, que tomó una co-
pa de excelente vino Madera, 
—Tienes r a z ó n , — r e p u s o aquella,— 
el dia que bebimos á la salud y por el 
feliz é x i t o del viaje emprendido por 
Miss Bly . 
— P r o m e t o , — i n s i s t i ó Verne,—beber 
otra copa de Madera y brindar alegre-
mente él dia que veamos de nuevo, á 
tan in trép ida joven do regreso de su 
largo viaje á t r a v é s de loa mares. 
DICK, 
A g r e s i ó n 7 m u e r t e . 
Poco después de las doce de la noche do 
ayer, fué muerto por fuerza del ejército 
amoricano en la calzada do Galiano frente 
á la casa núm. I , un individuo de la raza 
negra, el cual presentaba dos boridas por 
proyectil do arma de fuego, una eu la parte 
izquierda del pecho y la otra sobro la ingle 
del mismo lado. 
Segúu parece dicho moreno t ra tó do co-
meter un robo y al ser prendido por Jos v i -
gilantes americanos hizo agresión con un 
cuchillo, contra uno de ellos, al quo parece 
logró herir. 
El moreno enprondift la fuga, poro como 
no obedocieso á la voz da alto, ae lo hizo 
fuego quedando uiaorto en el acto. 
Al cadáver de dicho moreno que uo pu lo 
ser identificado le fbé ocupado el cuchillo 
del que se iucautójol jefe do ia fuerza ame-
ricana de dicha zona. 
Kl cadáver se remitió al Necrocomlo. 
sSUICIDIQ? 
A las dos y cuarenta de la tarde do ayer 
y en momentos do pasar el tren e-scendente 
núm. 9 del ferrocarril do Villanuova por la 
callo do Zanja, entro Soledad y Oquondo, 
so arrojó sobre la defensa el pardo Justo 
Agnilar, quo, segón noticias, tenía trastor-
nadas sus facultades mentales, quedando 
muerto instantaneamento. 
UNA CANASTA CON EOPAS 
A la morena Mariana Tornaré , en la ca-
lle de Tejadillo, esquina á Mouserrate, un 
moreno desconocido le hur tó una canasta 
con ropas de la propiedad de la señora de 
Giral . 
E S T A F A 
Al juzgado de Bolón se dio cuenta del 
hecho denunciado por don Juan Marina 
Alonso de que don Marcoiiuo Eonal uo le 
bab ía dado cuenta del Importo de uu abo-
nare por valor do 245 pesos que le dió para 
negociar. Él acusado fué detenido por el 
empleado de policía l l a r ry J- Eaiio. 
nssiDA-
A las nueve de la nocho de ayor, un asiá-
tico conocido por Manteca, hirió en la cabe-
za con un palo al menor Raúl luebausto 
Senteinaut. El agresor fué detenido por el 
empleado de policía,11*07 Earle. 
HURTO". 
Ayer tardo los guardias municipales nd -
meroa 15f) y 10 presentaron en la Jefatura 
de Policía A D. Antonio Macías Pino y á don 
Serafín Quintana, detenido este úl t imo por 
acusarle el primero de complicidad en el 
harto do cnatro sombreros do castor y dos 
panes, en el mercado de Tacóu por la puer-
ta principal do Galiano. 
POB POPwTAK A S i f A S . 
Don Fél ix Fernández , fué detenido por 
una pareja de soldados americanos, por por-
tar un cucbilo de punta. Ingresó en el V i -
vac. 
Un sargento del 8o Regimiento de in fan-
ter ía , condujo al Vivac ai cochero de píaza 
D. Ramón Heres, por portar un macbe-
tín. 
UN T I L B U S I 
A don Leonardo Tollecboa le fué hurtado 
ayer de la puerta de la casa núm. 58 de la 
calle dcO Reilly un t i lbur i de eu propiedad, 
que dejó solo un instante, 
ESPOSA FUGADA 
Don Francisco Pérez vecino da Saa I g -
nacio núm. üO part icipó anoche al Sr. Mar-
tínez encargado dal Vivac que su esposa 
doña Justina Hernández bahía desapareci-
do de su domicilio. 
EN LIEIRTAD. 
Ayer fupron puestos en libertad los blan-
cos Domingo Castro, José Truj i l lo Abreu 
y Josó Torres García. 
"OAÊMELO" EN ALETSÜ.—Desde 
que e m p e z ó á murmurarse por basti-
dores que L o l a López , la nueva tipio 
de Albiso, la graciosa tiple de Los 
Zingolotinos, d i s p o n í a s e á hacer Cara-
melo, todos sus admiradores, que ya 
eon machos y que cada vez aumenta, 
el número , han venido mostrando na-
tural impaoieacia por admirar á la jo-
ven sevillanita en ei papel de que hizo 
Concha Mart ínez una verdadera orea-
oión. 
Toda impaciencia queda ya cialma. 
da: diGbo juguete lo anuncian los car-
teles de A l b i s a para la func ión de es-
ta noche. 
Caramelo irá en la segunda tanda 
con la López en el papel de Antonio y 
confiando los principales personajes á 
la Morales, la Imperial , Castro, G i l y 
Lañta . 
E n la primera parte del programa. 
E l dúo de la Africana, por Rosa Fuer -
tes, y como fin de fiesta Los Zangoloti-
nos. 
"CON- RUMBO HACIA ACÁ" — — 
Ayer , miérco les , sa l i ó de Nueva York 
para esta capital, la notable c o m p a ñ í a 
americana de variedades, contratada 
por el doctor Saaverio y que muy en 
breve ha da actuar en el elegante co-
liseo de Payret . 
Dicho cuadro ar t í s t i co en el que fi-
guran verdaderas notabilidades y 
mujeres h e r m o s í s i m a s ha trabajado 
con é x i t o en la ciudad neoyorquina ea 
Madison JSq. Qarden y en Koster and 
B i a V s . 
V a r i a d í s i m o es el repertorio de esos 
artistas J e quienes se ha ocupado siem-
pre con elogio la prensa norteame-
ricana. 
E s t á n , pues, de p l á c e m e s los aman-
tes de lo bueno. 
BRILLANTE RUSULTADO.—ASÍ pue-
de calificarse el que e s t á dando á los 
enfermos del pecho, y sobre todo á los 
griposos, el Kon Creosotado quo se 
prepara e e g ú a fórmula del D r . D e l ü n . 
Machas eon las personas que tributan 
justos elogios á esta preparac ión tan 
eficaz y agradable. 
E l Kon Creosotado e s t á confecciona-
do con el mejor roa B a c a r d í y la m á s 
pura creosota de la H a y a , y se vende 
en todas las farmacias á precios sa-
m a m e n í e módicos . 
EN LA DECANA.—En los salones de 
la Sociedad del F i l a r ee bai lará esta 
no^he. 
Bai le de m á s c a r a s que promete estar 
muy animado y n c y concurrido. 
Tocará una excelente orquesta. 
D o s ETMAS.—Bo el ú l t i m o nfimero 
llegado á la Habana del Album Salón, 
se leen dos preciosas rimas bajo este 
t í tu lo : 
¿Les gusta Cadis? 
SI es Cadi^, perla del mar, 
y sus mujeres son diosas; 
¡qn ó ganas do preguntar! 
¿A quién no le bao do gustar, 
las perlas y las hermosas? 
Que si no hay en eu sei o 
bosque de flores, dondo liben mióles 
idílicos ameres, 
es porqués quiso Dios negarle flores 
para dar más espacio á sus lúiireles. 
Ortega Morejón. 
TEATRO LARA.—Tercera represen-
tac ión esta ñocha en el teatro L a r a de 
la bonita obra Los boxeadores, una 
broma que dan Vi l loch y P a l a a al pú 
blico, y que este n c i b e de buen grado, 
con risas y con aplausos. 
L l e n a ü o s boxcaiores la pñir&rA tan-
da de la func ión acompahados- de las 
siempre aplaudidas obras Frego l ímanía 
y Con picante y sin picante. EN LA CALLE DE SAN MIGUEL.— 
E s t a calle merece llataar la a t e n c i ó n 
de las personas encargadas de la lim-
pieza de la Habana: desde el Parque 
hasta A g n i í a , ee hal la ea completo a-
bandoaooon grandes y pat í i en tes lagu-
natos que exhalan olor insoportable. 
has palomas qne tienen al l í s a nido t i -
ran á la calle las aguas sucias y todos 
los deperdioios de fru ías , ota. 
Los vecinos decentes, que viven en 
aquellas inmediaciones, e s t á n comple-
tamente sitiados por toda clase de 
fango y podredumbre. 
UN ESTRENO EN "CUBA."—La obra 
estrenada anoche es el teatro 4<0uba" 
con el t í tu lo da E l Alcalde de la Güira 
promete rendir buenas entradas á la 
empresa durante larga serle de aoobes. 
Robroño h 1 delineado coa sus pro-
pios grotescos caracteres el tipo ds 
un endiosaclo alcalde rura l pronto 
á ejercer negra venganza en ana, hon-
rada familia por negarse á s a e preten-
siones amorosas una joven que ea v i -
va e n c a r n a c i ó n de la v ir tud y entere-
za de esas buenas muchaohaj qne en 
d í a s terribles prefirieron la a c u s a c i ó n 
calumniosa á la a c e p t a c i ó n hamil lante. 
Tipo de farsante, cobarde y r i d í c u -
lo, que por miedo traiciona y sa arras-
tra á los pies de los mismos en quie-
nes pocos momentos antes quer ía ha-
cer sentir el peso de su odiosa y pasa-
j e r a autoridad. 
L a obra c a u s ó delirante entusiasmo 
eu el púb l i co . P ú b l i c o extraordina 
riamente numeroao que ilenaba eu to-
da su totalidad el amplio local del 
teatro " C u b a . ^ 
L a a l e g o r í a final, en la que aparece 
Maceo con su Estado Mayor, produjo 
una estruendosa a c l a m a c i ó n ea la con-
currencia. 
E l aufr^r do l a obra, el veterano ac-
tor don J o a q u í n Robreño , recibió a n a 
entusiasta y prolongada o v a c i ó n al 
terminarse la obra. 
Hoy se repita E l Aloalde de la Güira 
ó la invasión de Occidente, ea la tanda 
de las ocho y media, seguida de E i hi-
jo del Camcr/üey-
REBAJA DS PRUOIOS —Toda la Ha,-
b a ñ a conoce el ealoncito de S a n R a -
fael 1 siempre claro, luciente y concu-
rrido donde ce va á touar desde re-
motos tiempos el rico y eepumoso néc-
tar soda qne no ha encontrado j a m á s 
r ival que lo -ventaje. 
E l decano, que así se le conoce y ea 
el nombre que ha acabado por adop-
tar, correspondo siempre al invaria-
ble favor que de antiguo le dispansa 
el p ú b l i c o . 
Desde el priiLen de año ha hecho 
t:na rebaja del 50 por ciento en sas 
precios el acreditado N é c t a r Soda ve-
cino de L e s Puritanos. 
Rebaja que comprende lo mismo al 
Dictar y la sodi-crean que á IOJ ex^ni-
citos helados y refrescos que se sirven 
en Lco<;rosa3 mesillas que ocupan on 
departamento inmediato al despacho 
y que ea á diario visitado por las 
principales fa_^lli^e liabaueraa. 
LA NOTA FINAL.— 
Hablase de u a sujeto que ?oaba de 
morir gollero y sin parientes conoci-
dos. 
— ¿ A q u i é n diablos habrá legado ea 
fortuna?—pregr.Pta nao. 
—Probablemente á nadie, porque 
era la indecisión en persona. 
—¿De veras? 
— Sí, señor. No era posible que tu-
viese una última voluntad. 
ESPECTACULOS. 
A L B I S U — A las 8; E l D ú o de la A-
fr i cana .—A las 9; Caramelo,—A las 
10: Lo,* Zangolotinos. 
LARA,—A las 8: Los Boxeadores.— 
A las 9; Fregoli inania,—A las 10: Con 
Ficante y sin Ficante .—B&üe al ünal de 
cada acto. 
TEATRO CUBA.—Alcalde de la 
Q'iiira y E l hijo del Gamayüey. 
CIRCO DE PUBILLOHES.—Situado 
al lado del "Diario de la Marina".— 
C o m p a ñ í a de Variedades. F u n c i ó n 
piaria: los dias festivos matinae. 
De hoy á m a ñ a n a e n t r a r á en este 
puerto el vapor ''Sénior'* con 500 boe. 
yes maestros de tiro, de buena alzada 
y gordos. 
Loe que deseen adquirirlos pueden 
dirigirse á ios que suscriben enOficios 
n ú m . G4, 
Alomo, Oarin y Cp 
C 51 4a-3 
{ R E A L A H C H I C O F Í 2 A D I A 
D E L O S D E S A M P A R A D O S 
E l demirgo 8, á l a H de la aiaúana, celebra es-
la Archicofradía la miaa de! 29 domiego de enero. 
6tí l a - 3 3d-G 
I n g l é s p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
Se les e e s e ñ a este idioma p 'ác t i ca tueBte y fin l i -
bro, por uo sisteuii rápido. Hora» de c l a s í : de 2 á 
4 de la tarde. Cuota; $4, ObrapÍA 114. 
68 la -5 U á - C E 
Vapores de travesía. 
Oéneral Trasatlántica 
D E 
VAPORES COKREOS FílANCE^ES 
S a j o c s > n t r a t « p o s t a l c o a e l Gofeier* 
no f r a n c é s . 
P a r a Veracruz directo 
Saldrá p i r a dicho puerto sobre el 4 de Enero 
el vapor francés 
para 
capitón L E C H A P E L A I N 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conociaitentos 
todas las ciudades importantes de F r a n c i a . 
L o s señores empleados y militares obtendi-án 
grandes ventajas al viajar por esta l ínea. 
D e más pormenores impondrán sus consignatarios 
Bridat M o n t ' í l o s y Comp* Amargura n á m . 5. 
5363 alO-24 <19 35 
IE wmi 
NUEVOS T R A S A T L A N T I C O S 
HIJO DE J. Ü Í Y S i 
D E B A R C E L O N A . 
El magnífico y rápido vapor e?p.año] 
Capitán D. T. de Larrañaga, 
de 5,500 toneladas, máqu ina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, clasi-
ficado en el Lloyd.f* 100 A. l y construido 
ba jó l a inspección del Almirantazgo inglés, 
sa ldrá de la l l á b a n a bacia el 15 de Ene-
ro, para 
Admite pasajeros de 11, 21 y 3a clase 
ea eu» espaciosas y olegantcs cámaras y 
ventilado y cómodo entrepuente, cíVecién-
doles el excelente trato quo esta Empresa 
acostumbra. 
También admite un resto de carga li je-
ra para los citados puertos, incluso ta-
baco. 
Para mayor comodidad de los seüoros 
pasajeros, el vapor e s t a r á atracado á los 
muclies de San Josó. 
la íorraaráu sus consignatarios: 
J . B a l e e l l s y C p . , S, e n C. 
c r>5 11-4 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Piuillos, Izquierdo y 
D B C A D I Z . 
El vapor español de 11.000 tonelada? 
C a p i t á n f A N O 
Saldrá de este puerto el 10 do Enero á 
las 4 de la tarde DIRECTO para los d? 
Silla Cm Se La PÉia 
S a i Cm Se Teneriís, 
Cái j Barseloia. 
Admite paeajeros para los referidos puer-
tos en sus ESPACI06AS CAMARAS Y 
COMO E N T R E P U E N T E . 
También admite uu resto de carga lijera, 
incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de Ies señores 
paeajeros, el vapor e s t a r á atracado á los 
M U E L L E S DE SAN JOSE. 
Dirigirse para más informes á sus con-
gsinatarios; 
L SAENZ Y COMP. 
O F I C I O S N U M . 1 9 
1489 7-D. 
I D I O M A I N G L E S 
C l i s e s pr ic i i eas sin ibro especii les para los de-
psediente? d í l c o n u r c i » . C l a j s s á domicilio, y en 
es O b r i p U 111. tíj 1* 5 14d-*E 
Dr. Manuel Peres Beato 
Partero y 
E E p e d r a d j 6 4 . 
56 
Médico de Xíüos. 
CousbUas de 12 á 2. 
26-5 E 
D e n t i s t a 7 M é d i c o , 
Ce dedica e x c l a » i v a m e ! j t e al t r a t a m i e a t o Médí 
Q u i r í r g i c o y P ro té ! . i co de l a boea. 
C Í 6 i £ 
CON VEINTICINCO PESOS SE GRA-
tificará á quien entregue en el Hotel Pasaje 
una maleta extraviada, marcada J. C. 
ü . S. A. 
50 * a2-4 d2-4 
S E V E N D E 
nna buena caja de hierro, escaparates y estantes, 
para libros. UijaUlas y mesas de escritorio todo en 
precio c ó m o d o y aprcpós í 'o para oficinas y escrito-
rios por e tUr c-n muy buen estad). R ie la 9, altos. 
21 3d-4 49-3 
SE ALQUILA 
' a rapa que ocuj ó la s a s t r e r í a L i Escuadra N a c i ó -
l a ' . K i c i a n . 1 e s t á la l lave é i n f i r a i a r á n , 
f5 8d-t 8d-5 
I M P O B T A I T T E 
mmmi mm 
A h Sres. áíÉÉta k esta Enipra 
Advierto á los seño res Accionistas 
de la C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l G r b a 
no, que DO obstante el procedimiento 
criminal iniciado por el Juzgado de la 
Catedral con motivo de las ilegalida-
des cometidas en la J u n t a del dia 14 
del mes p r ó x i m o pasado, no retiro la 
proposic ión de compra quo presenté e! 
dia 13 del mismo raes por ante Notario 
pübl ico al Presidente de la Empresa , 
ofreciendo 2¿ por 100 de prima en oro 
españo l por todas ¡as acciones de la 
Empresa. 
Muy lejos de retirar la referida pro 
pos ión, la mantengo y la garantizo y 
estoy dispuesto á otorgar á los Apdio-
nistaa los contratos de compra para 
hacerlos efectivos eiuindo proceda; pues 
la Empresa se niega ahora á autorizar 
las transferencias de las mismas. 
H a b a s a y enero 4 de 1899. 
J o a q u í n Martínez (fe F in i í los . 
C , G4 4 d. 5 4 al. 5 
mmmii MUÉ 
A los te, Acciiisla k esta Espsa 
Con el objeto de informarles de 
particulares de mucho interés pa-
ra los señores accionistas, suplico 
á los misónos y á los representantes 
de los ausentes, asistan á una reu-
nión particular, que se verificará á 
la una de la tarde del viernes (> del 
corriente mes, en la casa calle de 
los Oficios, número (>4. 
Habana y enero 4 de 1801). 
J o a q u í n M a r t í n e z de F i n i í l o s . 
O. 03 2 d 5 2 al. 5 
S 3 necesita un oporaris para la pcmra> 
39 4a-t 
c a m i s e t a s , c a m i s a s , 
r o p a s p a r a e l i i av i er . 
no y p a r a v i a j e , s e i i a r e c i b i d o , u n 
g r a n s u r t i d o . 
N U E V O S m o d e l o s 
S O M B R E E O S , TOGAS Y GáPOTAE 
etíi 
OBISPO 101, TELEFONO 635 
V 
MM.E. MENDY desea muy felices Pas-
cuas á toda su cüentola y lo participa ha-
ber recibido en estos días dosgrando factu-
ras de las compras que nltiiuameuta realizó 
eo París, da nocesidad para la estaclóa ac-
tual. 
Los últimos modelos en SOMBREROS, 
CAPOTAS Y CORSÉTS, para señoras, ss-
ñori tas y niñas, coustituyeu de por sí una 
legítima uovedad capaz da satisfacer el gus-
to máá exigente. V eu ENCAJES, CINTAS, 
FLORES, PLCMAS, PEINETAS y otros 
artículos no hay qnien presento surtido más 
primorosos ni tan barato. 
Una visita á L E JOCKEY CLUB para 
convencerse de esta verdad sin replica. 
L E JOCKEY CLDB se halla eu OBISPO 
64, entro Compostela y Aguacate, fíente á 
la Sección X . 
C.1523 alt. 13-14 D 
M X J E D L B S R E G A L A D O S 
boy de 2 á 4 rie la larde, Amistad 136, principal. 
U n escaparate p a l i f a c í r o dos lunas hi-oié 9 cecte-
ue t , un peinador 3 ceLtenes, nn escaparatcn colga-
dor 3 centeneti. otro más p e q u e ñ o un canten, un 
escaparate ccoba 2 centenes, media docenas s i l l a ' 
finas amarillas 1 c e n t é n . 4 camas de Lierro á un luis 
cada sna , 4 tabarttss $1 plata, nn cuadro dorado 
do un metro 1 luis, un lavabo deposito 1 luis. 
3t5 4a-3 
TRABAJADORES 
Se solicitan en Industria 129; informes á 
todas horas- b'Ilb a26-22 D 
E s i t o completo y comprobado en to-
dos los casos, tanto para prevenirlo 
como para cararlo. 
P r e c i o 172v P E S O plata . 
ED 1M principales droguerías y /artnaoUs 
cS74 a-1 St 
Mm de Pipaylis 
DE QANDDL 
ÍJTLS h a iido honrado con a n Infonna b r l -
n*otQ por 1» Academia á> Ulerscia» y r r s -
mUda con i í S D A L L A $S O S O 'DÍ-
plonsis d» H í n s r e ^ l a s O í f C E Expo"í!eio" 
o i t i que ba ooncorrido. 
I P í d a s e ea í o d s g I s i b f t i e t i . 
C 4 all 
10-1? R 
| 3 D 1 3 TODO 
l u a r p o c o l 
C o n t r a el a s i n a , 
Según la opinión de uno de los médicos 
más célebres de estos dias, el gran cl ínica 
Oujardia Beaumetz, la siguiente íórmulak 
da los mejores resultados eu tan penosa ent-
íermedad: 
loduro de potasio y tintura de lobelia; 
de cada cosa quince gramos; diauélvansa 
estas dos sustaucias en ¿50 gramos de agua 
destilada y tómese uoa cucharita cafeterai. 
antea de cada uua de las principales comi-
das; puede tomarse esta medicina ea na. 
vaso de cerveza. 
D o l o r e s f/otosos. 
La siguiente fórmula del doctor Morala 
es bastante recomendada para la gota: 
Colodión elástico y éter sulfúrico; do ca-
da cosa 15 gramos; ácido salicilico 4 gra-
mos, clhorhidrato de morfloa ua gramo, A í 
poco tiempo de aplicarse con un pincel ca-
ta medicina sobre la parte enferma, desa-
parecen los dolores. 
ED la prevención: 
Cu ganapán acusado de robo so preaenCat 
escoltado por dos municipales. • 
—¿Su nombro de usted?—le pregnntao. 
— .No puedo decirlo. 
—¿Por qué? 
—Porque deseo guardar el incógnito. 
C . ' i a r a d a . 
Ia 1* 
Fruta do exquisito gusto; 
os fantasma ligurado 
que á los niños, de contado, 
si le nombro, les asusto, 
1" 2a 
Lo que aqui vengo i iudicaE' 
en muchos templos se ve 
y en varias zarzuelas sé 
que lo puedes escuchar. 
IA 2J 3a 
Lleva el cura eu la cabeza; 
es esplendor, os honor 
y también verá;*, lector, 
qne es símbolo do nobleza. IA 2" 3a 4a 
No te cause maravilla 
que esto sea on conclusión 
do Córdoba población; 
de Badajoz, cierta villa,. 
Magín-Ley. 
J e r o g U j l c o e o m p r l n i i d o , 
(Por E. Ñ ) 
r 
A c r ó s t i c o . 
0 0 Ü 0 0 
0 0 0 0 Ü 0 0 0 0 
0 0 0 * 0 0 0 0 
0 0 0 * 0 0 0 0 
0 0 * 0 0 0 0 
0 0 * 0 0 o o 
0 0 ^ 0 0 0 0 
0 U 0 * 0 0 0 0 0 
0 0 0 * 0 0 0 0 
0 0 0 0 * 0 0 0 0 
0 0 0 0 * 0 0 0 0 
0 0 0 0 • 0 0 0 0 
0 0 0 0 • 0 ü o o 
0 0 0 0 * 0 0 0 0 
0 0 0 • 0 0 0 
0 0 * 0 0 
Sustituir los coros y estrellas por 
que leídas horizoutalineuto den: 
1 Submarino. 











8 Ilustre pintor español . 
9 Nombre de varón. 
10 Tienda. 
11 Nombre de varón. 
12 Nombre de mujer. 
U Idem do varón, 
11 Rio do Cataluña, 
15 Oficio de mujer. 
1(5 Sustancia química. 
La línea vertical de cruces ha tía dar el 
nombre de un popular drama. 
A n a g r a m a . 
(Por R . Aragea.) 
i ld, ¿fué él sor ti? 
T . Z . S. 
Con las letras anteriores formar é l 
nombre y apellidos-da una linda n i ñ a 
de ía calla de Virtudes. 
S o l u c i o n e s » 
A la Charada anterior: 
P E P I T A . 
A l Jeroglífico comprimido: 
PLACENTERO CON LAS P A R T I D A S . 
A la Cedeoeta anterior: 
L O T 
O C A 
T A R D E 
D O S 



























A l Cuadrado anterior: 
V I N O 
I N E S 
N E T O 
O S O S 
A l Anagrama aat«rior: 
FLORA Y A M A L I A ZARRAGA V I L A -
Hao t fxút i i» aoiaeicnes: 
M . T . El de asífee; MS&ÍW, lilas y I c -
ios: Ka d» Barban-A. 
tefiou j E.'&mJKJ iú í b i u ¿e l j Mina» 
K H P T U U O í ¿ Ü L U S T A 
